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HELSINKI 1951
Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino
Alkusanat, Förord,
Tämä selostus kuolemansyistä maassamme
vuonna 1949 on laadittu pääasiassa samoja peri-
aatteita noudattaen kuin vastaavat aikaisemmat
julkaisut. Tekstikatsaus tullaan julkaisemaan
myöhemmin erikseen.
Aineiston lääkinnöllisen tarkastuksen on suo-
rittanut lääket. ja kir. tri Y.Lassila. Tilas-
ton valmistamista on johtanut allekirjoittanut
Kahanpää.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
helmikuussa 1951.
Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna
i riket år 1949 ansluter sig i allt väsentligt till
motsvarande redogörelser för tidigare år. Text-
översikten kommer att publiceras senare särskilt.
Den medicinska granskningen av materialet
har utförts av med. och kir. dr Y. Lassila.
Uppgörandet av statistiken har övervakats av
undertecknad Kahanpää.
Helsingfors, på Statistiska centralbyrån, i
februari 1951.
Martti Kovero.
Gunnar Fougstedt. K. H. Kahanpää.
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Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildnings-
fel. Sjukdomar hos nyfödda — Vitiä primae confor-
mationis. Morbi neonatorum
Kehitysvirheet — Bildningsfel — Vitiä primae con-
formationis
Synnynnäinen heikkous. Ennenaikainen syntymä —
Medfödd svaghet. Förtidsbörd — Débilitas congenita.
Partus praeniaturus
Lasten syntymävammat — Förlossningsskador hos
barn — Laesiones inträ partum
Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt — Andra döds-
orsaker hos nyfödda — Aliae causae mortis neona-
torum
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjukdomar — Morbi
senectutis
Vanhuudenheikkous — Ålderdomssvaghet — Maras-
mus senilis
Vanhuudenkuolio — Ålderdomsbrand — Gangraena
senilis
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi in-
fect i onis
Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus abdominalis . . . .
Paratyyfus — Para tyfus — Paratyphus
Pilkkukuume — Fläcktyfus — Fébris (typhus) exan-
thematicus
Toisintakuume — ÅterfåUsfeber — Fébris recurrens ..
Undulanttikuume — Undulerande feber — Fébris
undulans (Bangi)
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Tuhkarokko — Mässling — MorUlli
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Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria
Influenssa — Influensa — Influenza
Sikotauti — Påssjuka — Parotitis epidemica
Aasialainen kolera — Asiatisk kolera — Cholera asiatica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och
tarminflammation — Gastroenteritis acuta
Punatauti — Rödsot — Dysenteria
Tarttuva kelt«tauti. (Weilin-tauti) — Smittsam gul-
sot. (Weils sjukdom) — Icterus infectiosus acutus
(morbus Weili)
Äkillinen nivelleini — Akut ledgångsreumatism —
Polyarthritis rheumatica acuta
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiina myrkytys — Anginaförgiftning — Angina
septica
Yleinen verenmyrkytys — Allmän blodförgiftning —
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LapsihalvaU3 — Barnförlamning — Poliomyelitis
anterior acuta
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1500
1510
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IV
2000
2010
2020
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V
2300
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16, 17
22 a
( 18,19,
1 21 b, 22
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44 b
23
30 da
30 dd
44 a
41
42
40,42
44 d
/25,26b, c,
J29, 32 b,
138 a, c, d,[i, 44 a, d
73 a
74 a
74 b
72 b
72 a
i 73b-d,
t 75, 76
60
f 67, 68,
[ 69, 71
70
61
62
63 b
65 a (21 a)
Tuberkuloosi — Tuberkulos — Tuberkulosis
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuberkuloosi. Tuber-
kuloottinen keuhkopussin tulehdus — Lung- och
struptuberkulos. Tub. pleurit —; Tuberculosis pul-
monum, laryngis. Pleuriiis tuberculosa
Aivokiilvo- ja b ivo tuberkuloosi — Tuberkulos i hjärn-
hinm n och hjärnan — Tuberculosis meningum, cerebri
Suoli- ja vatstk&lvotuberkuloosi — Tarm- och buk-
hinnetuberkulos — Tuberkulosis intestini, peritonei
Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi — Tuberkulos
i urin- och könsorganen — Tuberkulosis urogenitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben- och ledgångstuber-
kulos — Tuberculosis ossium, articulorum
Miliaari tuberkuloosi — Miliartuberkulos — Tubercu-
losis miliaris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tuberculos i andra
organ — Tuberculosis aliorum organorum
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi — Malign lymfo-
granulomatos — Lymphogranulomatosis maligna ...
Spitaali — Spetälska — Lepra
Synnynnäinen kuppatauti — Medfödd syfilis —
Syphilis congenita . .
Saatu kuppatauti — Förvärvad syfilis — Syphilis
acquisita
Nivustaivegranulooma — Ingvinalgranulom— Lym-
phogranuloma ingvinale '
Rskkulamato — Blåsmask — Echinococcus
Trikiinitauti — Trikinos — Trichinosis ....
Muut matotaudit — Andra masksjukdomar — Äliae
helminthiases
Muut loistaudit — Andra parasitsjukdomar — Alii
morbi parasitarii
Muut tartuntataudit —• Andra infektionssjukdomar —
Alii morbi infectionis
Vértamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit—
Blodbildande organens, blodets och blödningssjuk-
domar — Morbi systematis haematopoetici et sang-
vinis et diatheses haemorrhagicae . . . .y
Verinäivetystauti — Perniciös anemi — Anaemia
perniciosa
Leukemia — Leukemi — Leucaemia
Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseudoleukemi. Aleu-
kemi — Pseudoleucaemia. Aleucaemia
Verenvuototauti — Blödarsjuka — Haemophilia,
Punatäplätauti. Werlhofin-tsùti — Purpura. Werlhofs
sjukdom — Purpura. Morbus maculosus Werlhofii
Muut veren ja vértamuodostavien elinten taudit —
Andra sjukdomar i blodet och i de blodbildande
organen — Alii morbi sangvinis et systematis haemato-
poetici
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesom-
sättnings- och den inre sekretionens sjukdomar —
Morbi nutritionis et secretionis internae
Kihti — Gikt — Arthritis urica
Avitaminoosit — Avitaminoser — Avitaminoses
Riisitauti — Engelska sjukan. Rakitis — Rachitis ...
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Aivolisäkkeen taudit — Hypofyssjukdomar — Morbi
glandulae pituitariae
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-tauti — Strumaför-
giftning. Basedows sjukdom — Thyreotoxicosis.
Morbus Basedowii •
Addisonin-tauti — Addisons sjukdom — Morbus
Addisonii
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1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
1949 — 11 — 1949
a.s E
il*
Il§:
ö c
g S.
s a
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
63 e
64
f 63 a, c,
{ d,65b,
{ '66
83 a
80 a
81
30 a
85
86
30 b
84
89
<"80b (81),
82, 83b-e,
187,88, 89,{ 30 db
58,90
- 9 4
58 a, 90
58 b, 91
92
58 c, 93
94
97
30 c, 96
102
100 b
30 de,
95, 98, 99,
100 a,
101, 103
105, 106
107,
(109)
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjukdomar i bisköld-
körteln — Morbi glandularum parathyreoidearum ..
Tyymyksen taudit — Tymussjukdomar •— Morbi
glandulae thymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit —
Andra ämnesomsättnings- och den inre sekretionens
sjukdomar — Alii morbi nutritionis et secretionis
internas
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit. —
Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sinnes-
organens sjukdomar — Morbi systematis nervosi.
Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning,
hjärnhinneblödning — Haemorrhagia cerebri, menin-
gum
Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld — Abscessus cerebri
Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinnein-
flammation — Meningitis purulenta
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot — Tabes dorsalis
Kaatumatauti — Fallandesjuka — Epilepsia
Pikkulasten kouristukset — Kramper hos småbarn —
Eclampsia infantum
Halvaava tylsistyminen—Allmän paralysi— Dementia
paralytica
Muut mielisairaudet — Andra sinnessjukdomar —
Alii morbi mentis
Välikorvan tulehdus lisätauteineen — Inflammation i
mellanörat med komplikationer — Otitis media cum
complicationibus
Muut hermoston ja aistimien taudit — Andra nervsys-
temets och sinnesorganens sjukdomar — Alii morbi
systematis nervosi et organorum sensoriorum
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjuk-
domar — Morbi organorum circulations
Sydäntaudit — Hjärtsjukdomar — Morbi cordis
Sydänpussin tulehdus — Hjärtsäcksinflammation —
<# PericarditisÄkillinen sydamen sisäkalvontulehdus — Akut endo-
. kardit — Endocarditis acuta
Pitkällinen sydamen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat
—Kronisk endokardit. Klaffel — Endocarditis
chronica. Vitia valvularum cordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskelsjukdomar —
Morbi myocardii
Sydamen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris —
Sjukdomar i hjärtats koronärartärer. Angina pec-
toris — Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina
pectoris
Verisuonten kalkkiutuminen — Åderförkalkning —
Arteriosclerosis
Aortan ja muut valtimon laajentumat — Aorta- och
andra aneurysmer — Aneufysma aortae et alia
aneurysmata
Kohonnut verenpaine — Höjt blodtryck — Hypertonia
arterialis
Laskimotulehdus. Veritulppa — Blodåderinflamma-
tion. Blodpropp — Phlebitis. Thrombosis. Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit — Andra sjukdomar i
cirkulationsorganen — Alii morbi organorum circu-
lationis
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar
— Morbi organorum respirationis
Kurkunpään ja henkitorven tulehdus — Strup- och
luftrörsinf lammat ion — Laryngotracheitis. Bronchitis
Katarraalinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarri —
Katarral lunginflammation. Kapillär bronkit —
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris
767
694
1
12
2
11
7
5
1
32
1683
1310
4
11
91
727
477
187
17
75
80
14
515
15
333
518
480
6
5
1
3
22
1077
825
3
9
63
387
363
133
13
41
56
9
5
230
572
493
6
12
1
17
8
7
1
5
22
1600
1182
109
769
300
180
11
166
54
7
343
9
206
Kaup,
Städeri
Villes
168
148
4
3
3
1
3
457
341
35
207
97
35
9
46
21
110
3
66
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S;ma
Total
31
25
1
1
1
1
2
62
35
24
26
12
Kaup,
Stad
Ville
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
646
570
8
2
14
14
4
3
26
1295
1022
3
2
88
715
214
84
4
27
144
14
319
4
199
Kaup.
Städer
ViUes
Kymen
lääni
Kymmene
län
Yht.
S:ma
Total
164
150
1
2
4
1
2
445
321
2
1
22
227
69
67
3
21
31
61
360
313
10
2
7
12
4
3
715
2
3
77
469
164
41
3
43
57
198
4
122
Kaup
Städeri
Villes
52
41
129
109
6
1
32
2
14
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
219
1
5
6
3
2
2
13
754
615
45
406
159
53
2
63
12
141
93
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer1
Villes
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
|Städer|
VUles
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht. Kaup.
S:ma Städer
Total J VUles
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden
Territoires
cédés
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yhteensä]
Summa
Total
Siitä
asuvia
maassa
Därav
i riket boende
Dont décès
parmi la popula-
tion d
Mp.
Mk.
S. m.
e facto
Np.
Kvk.
S.f.
s-b
a a,
a g5'3S 3
Ä.ÉT
* g*
a.w
ct^  to
» '
S'ilm
e
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•<=•*• s
a. s £.
ag|
27
22
1
1
1
54
32
16
1
1
10
2
1
14
1
10
458
364
1
20
2
17
23
6
2
19
1238
1048
4
12
91
601
340
61
9
94
26
275
5
174
129
121
52
61
25
14
601
1
14
3
17
19
6
2
28
1410
1152
1
7
83
764
297
120
5
80
39
14
425
20
262
81
69
212
172
11
115
43
13
2
14
7
4
64
2
40
265
194
1
10
1
16
18
2
3
16
613
485
62
288
131
14
6
67
29
12
220
7
148
58
51
1
2
1
114
85
57
34
25
145
92
1
9
3
1
33
291
238
50
150
35
109
80
19
16
52
46
6
25
15
1
1
1
22
14
304
276
1
2
1
5
sr
i
745
606
1
4
38
405
158
52
4
56
25
145
86
54
187
148
91
20
327
4
10
3
11
7
10
1
21
1420
1164
81
576
496
115
16
351
205
823
766
8
6
7
5
4
26
1461
1060
2
11
92
690
265
166
131
87
11
289
1312
1028
6
49
7
39
76
14
16
70
4 218
354Ï)
g
27
280
215
1082
28'
I1
15
109C
42
3
1
15
1967
1720
3
36
7
56
55
8
8
11
63
3 457
2635
7
10
286
1895
43
256
1
366
165
24
864
2
59
3
4
23
4 497
3 841
13
103
17
112
145
37
20
29
180
10 556
8 408
15
56
739
5 318
2 280
824
62
689
490
2 702
76
1707
1690
1338
10
59
10
50
83
24
17
91
5 515
4611
6
35
361
2 679
1530
39
44
187
235
43
1422
51
817
3
1
19
2 771
2 467
3
44
7
62
62
13
12
12
' 89
4 881
3666
9
21
376
2 573
687
421
17
494
250
33
1257
25
877
110
92
331
277
169
11
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—|
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
1949 12 —
> 2 c 5.
» C o:§•3°3 3»
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Uudenmaan
lääni
Nylands län
108, (109)
105
110 b
110 a
114 c, d
112
r 104,(105, 106),
111, 113,
114a, b, c
117
120
119
121
122 a
122 b
118,123
125 a
124
/127 a,
1126
/125 b,
\ 127 b
128
129
115,116
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
/ 1 3 3 a,
\ 135 a
133 (a),
b, 135
b, 136
137
138
Lohkokeuhkokuume — Kruppös lunginflammation —
Pneumonia crouposa
Äänijänteiden vesipöhö — Glottisödem — Oedema
glottidis
Keuhkcpussin tulehdus — Lungsäcksinflammation —
Pleuritis ...
Keuhkopussin märkiminen — Varbildning i lung-
säcken — Empyema pleurae
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa — Lunggan-
grän. Lungabscess — Gangraena pulmonis. Ab-
scessus pulmonis
Keuhkoastma — Bronkialastma — Asthma bronchiole
Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i and-
ningsorganen — Alii morbii organorum respirationis
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens
sjukdomar — Morbi organorum digestionis
Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag- och duodenalsår
— Ulcus ventriculi, duodeni
Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag-
och tarminflammation — Gastroenteritis chronica.
Colitis
Lapsinäivetys — Barnatrofi — Atrophia infantum ...
Umpilisäkkeen tulehdus — Blindtarmsinflammation —
Appendicitis
Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia
Suolitukkeuma — Tarmocklusion — Occlusio intestini
Muut maha- ja suolitaudit — Andra mag- och tarm-
## sjukdomar — Alii morbi ventriculi et intestinorum ..Äkillinen maksan surkastuminen — Akut leveratrof i —
— Atrophia hepatis acuta
Maksankovettuma — Levercirros — Cirrhosis hepatis
Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti — Inflammation
i gallblåsan. Gallstenssjukdom — Cholecystitis. Cho-
lelithiasis
Muut maksan ja sappiteiden taudit — Andra sjuk-
domar i levern och gallvägarna — Alii morhi hp/nntis
et viarum biliarium
Haiman taudit — Sjukdomar i
Morbi pancreatis
Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä — Buk-
hinneinflammation utan känd orsak — Peritonitis e
causa ignota
Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra matsmält-
ningsorganens sjukdomar — Alii morbi organorum
digestionis
Virtsaelinten taudit —- Urinorganens sjukdomar —
Morbi organorum uropoëticorum
Äkillinen munuaistauti — Akut njursjukdom — Neph-
ropathia acuta
Pitkällinen munuaistauti •— Kronisk njursjukdom —
Nephropathia chronica
Munuais- ja rakkokivitauti — Njur- och blåssten —
Lithiasis renis et vesicae
Virtsateiden tulehdus — Inflammation i urinvägarna—
Cystopyelonephritis
Yht.
S:ma
Total
79
6
6
10
36
30
lii rbi hepatis
bukspottkörteln —
30
9
5
16
8
28
35
Muut virtsaelinten taudit — Andra urinorganens sjuk-
domar — Alii morbi organorum uropoëticorum
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar —
Morbi organorum genitaliura
Eturauhasen taudit — Sjukdomar i blåskörteln —
Morbi prostatae
Muut miesten sukupuolielinten taudit — Andra sjuk-
domar i de manliga könsorganen —• Alii morbi
organorum genitalium virorum
128
12
93
3
9
11
29
25
Kaup.
Städer
Villes
46
4
4
6
13
22
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
192 120
12
6
5
10
7
13
22
80
5
59
3
5
19
17
Yht.
S:ma
Total
57
1
7
4
7
36
16
171
33
5
7
13
11
34
24
Kaup,
Städel
Villes
Yht.
tä ri S:ma
Total
Ahvenanmaa
Åland
12
60
1
11
49
45
32
2
24
5
1
19
18
Kaup.
Stad
VUle
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Kymen
lääni
Kymmene
län
17
2
2
1
7
12
3
—
3
2
Yht.
S:ma
Total
141
34
8
1
9
8
37
41
14
24
21
Kaup.
Städer
15
13
Yht.
S:ma
Total
7
1
11
3
13
46
33
17
16
Kaup.
Städer
Villes
13
- I 3 | -
12
10
41 1
1
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S.iua
Total
Kaup.
Städer
Villes
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer!
Villes
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Oulun lääni
Uleaborgs
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht.
8:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
13
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden
Territoires
cédés
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
maa — ]Œela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Yhteensä
Summa
Total
Siitä; maassa
asuvia - Därav;
i riket boende
Dont décès
parmi la popula-
tion de facto
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
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a. s sf i
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—
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5
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1
3
6
2
—
3
2
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5
26
—
1
—
17
17
1
—
—
—
2
—
4
—
1
1
—
—
—
—
—
2
—
1
—
1
—
—
—
1
1
64
1
1
1
3
10
16
115
23
4
3
18
6
26
6
1
6
9
2
—
8
3
60
7
41
1
3
8
20
17
10
—
—
—
1
—
14
2
1
2
1
1
—
5
—
—
1
1
7
—
6
—
—
1
44
1
8
2
8
49
31
158
32
14
8
23
4
25
7
CM
 CO
13
11
—
7
6
78
12
60
1
3
2
28
25
9
—
1
1
1
6
4
15
3
—
OS
 
1 
00
—
1
2
1
—
1
1
15
2
11
1
1
—
1
1
32
—
5
4
'|
4
9
11
96
20
5
2
13
5
19
5
Oi
 
OS
6
3
2
3
4
58
9
41
1
3
4
18
17
2
—
1
2
1
1
2
14
—
z
2
1
3
1
1
1
3
1
1
—
—
16
3
9
1
1
2
4
4
13
2
1
• __
2
5
1
44
6
2
4
9
1
5
6
2
5
T
H
2
—
1
—
32
6
24
—
—
2
5
4
4
1
1
—
1
1
—
5
1
—
1
1
1
1
—
—
—
—
—
7
1
5
—
—
1
25
1
2
1
2
14
11
66
8
5
9
7
15
5
CO
 
CO
4
4
2
2
1
29
2
25
—
—
2
7
7
10
1
—
—
2
—
9
—
1
1
1
2
—
1
—
1
2
—
—
4
—
3
—
—
1
1
1
57
2
6
7
6
23
36
148
32
5
4
14
6
20
8
CO
 00rH
12
8
7
4
7
96
8
69
4
3
12
48
48
69
—
4
3
4
18
6
135
5
6
4
12
10
22
4
9
10
33
5
4
7
4
86
5
66
1
10
4
6
—
159
15
11
30
125
82
510
154
30
15
63
24
105
29
13
21
20
11
3
18
4
230
35
157
2
12
24
147
147
16fi
12
2
8
49
13
338
30
21
10
37
17
67
17
12
25
47
22
2
16
15
208
30
156
—
15
7
14
—~
451
8
37
23
48
215
137
1131
221
CM
 CO
C
O
C
O
126
57
214
58
37
74
112
46
16
45
30
620
78
448
7
40
47
215
195
214
6
21
18
36
144
115
644
185
35
19
74
30
125
37
16
38
30
15
10
21
9
323
43
223
6
15
36
195
195
234
2
16
5
12
67
19
467
35
27
14
48
27
89
21
21
35
76
26
6
23
19
292
35
220
1
25
11
20
• — •
6
—
1
—
2
11
4
35
6
1
5
1
2
1
1
8
5
1
2
2
14
1
12
—
—
1
2
2
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
1949 — U —
— 15 1949
3:^ 1 I
MK
Ä JS t-i Jo*
3 |
2 3
Kuolemansyy
Dödsorsak
de
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
139 a
139 (a)
b-d
f 143 a,
I 146 a
("143 b, c,
1146 b-d
141
149 a
149
f 144 a,
[ 148 a
147 a, b
140
142
147 d
144 b-d,
145,
147 a-c,
148 b-d,
149, 150
154
59 a, b
155,156
151,
152,
153
45 a- 55
45 a
45 b, c
45 c
47 a
47 b
46 a
Munatorven ja munasarjan tulehdus — Inflammation
i äggledare och äggstockar — Salpingo-oophoritis
Muut naisten sukupuolielinten taudit — Andra sjuk-
domar i de kvinnliga könsorganen — Alii morbi
organorum genitalium feminarum
Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- och
förlossningssjukdomar — Morbi gravidarum et puer-
perarum .-
Eteinen istukka — Framliggande placenta — Placenta
praevia
Muut verenvuodot — Andra blödningar — Aliae hae-
Keskenméno (ilman yleismyrkytystä) — Missfall (utan
sepsis) —• Abortus (non septicus)
Emän repeämä — Livmoderbristning — Euptura uteri
Muut synnytyshäiriöt — Andra förlossningsstöringar
— Aliae dystochiae
Raskaus- ja synnytyskouristustauti — Havandeskaps-
och förlossningskramp — Eclampsia gravidarum et
parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Sep-
tikemi efter förlossning — Septicaemia puerperalis
post partum
Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys —•
Septikemi efter missfall — Septicaemia post abortum
Emänulkopuolinen raskaus — Extrauterin graviditet
—Graviditas extrauterina
Lapsivuoteisen veritulppa — Blodpropp hos barnsängs-
' kvinna — Embolia in puerpeno
Muut raskaustilan ja synnytystaudit — Andra ha-
vandeskaps- och förlossningssjukdomar — Alii morbi
e graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgån-
garnas sjukdomar — Morbi ossium et articulorum . .
Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus — Ben-
märgsinflammation. Benhinneinflammation — Os-
teomyelitis. Periostitis
Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk ledgångsinflam-
mation — Arthritis chronica
Muut luuston ja nivelten taudit — Andra bensystemets
och ledgångarnas sjukdomar — Alii morbi ossium et
articulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i
huden och underhudsbindväven — Morbi systematis
cutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i
huden och underhudsbindväven — Morbi systematis
cutanei et subcutanei
Kasvaimet — Svulster — Tumöres
Syöpä — Kräfta — Carcinoma
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen — Carcinoma labii
Syöpä suun limakalvossa tai nielussa — Kräfta i mun-
slemhinnan eller i svalget — Carcinoma mucosae cavi
oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräfta i näsans slem-
hinna — Carcinoma mucosae cavi nasi
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i struphuvudet —
Carcinoma laryngis
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lungorna — Carcinoma
pulmonum
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen —
Carcinoma oesophagi
15
15
13
2
1
1
991
881
2
8
4
14
160
41
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Kaup.| Yht.
! S:ma
Villes ! Total
Kaup.
Städer
Villes
Ahvenanmaa
Aland
Yht.
S:ma
Total
Kaup
Stad
Ville
10
618
540
7
4
8
102
20
856
770
6
1
9
79
67
234
201
1
2
17
16
49
47
1
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Yht.-
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Kymen
lääni
Kymmene
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup
Städe:
1
• —
2
£
' O
Ci
13
1
12
1
1
690
642
2
8
1
6
70
22
1
—
—
—
—
i-i
O
1
4
—
4
—
184
175
2
1
3
25
5
—
11
—
2
—
—
13
1
12
—
400
372
1
5
3
8
49
17
58
55
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
i
Yht.
S:ma
Total
—
—
10
—
2
H*
 
1
—
2
1
3
1
10
_
10
—
—
285
269
2
2
7
19
19
Kaup.
Städer
Villes
—
—
1
—
—
1
_
—
—
—
_
—
—
—
41
36
1
1
2
2
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
—
3
22
5
5
2
2
3
_
2
1
2
12
3
6
3
—
494
446
3
8
9
53
32
Kaup.
Städer
Villes
—
—
1
1
—
—
—
—
_
—
—
3
3
—
—
36
32
—
6
1
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
2
1
20
3
5
1
1
—
5
_
2
3
23
2
18
3
1
1
757
676
4
7
3
10
82
28
Kaup.
Städer
Villes
—
2
—
—
1
—
1
—
—
—
2
,
1
1
—
—
tu
105
1
—
3
15
3
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
1
—
19
—
5
1
2
—
7
1
—
1
2
16
3
13
—
—
—
323
287
5
1
1
3
24
14
Kaup.
Städer
Villes
—
_
4
—
1
1
—
. 1
1
—
—
—
6
2
4
—
—
—
56
52
—
3
8
2
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
—
1
11
—
2
z
—
4
2
1
1
1
5
3
2
—
—
—
138
117
2
1
—
2
14
4
Kaup.
Städer
Villes
—
—
2
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
25
20
—
—
2
—
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden
Territoires
cédés
Yht.
S:ma
Total
—
—
10
—
2
1
1
1
1
3
—
1
9
—
8
1
1
1
405
•378
—
8
55
32
Kaup.
Städer
VUles
—
—
2
—
—
—
.—.
2
—
—
3
—
3
—
—
—
86
82
—
2
15
4
Koko i
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
2
. 3
—
1
1
650
583
1
9
2
17
164
24
Np.
Kvk.
S.f.
2
4
40
1
2
2
—
8
3
13
1
5
5
24
—
21
3
—
—
805
718
4
3
5
35
32
naa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
_
—
—
.
—
—
—
—
—
—
36
6
25
5
2
2
1999
1827
23
18
5
44
349
111
Np.
Kvk.
S.f.
6
8
121
10
27
1
10
3
26
6
11
1
11
15
75
6
66
3
3
3
1934
1757
4
18
3
11
62
113
Yhteensä
Summa
Total
8
12
161
11
29
3
10
3
34
9
24
2
16
20
140
14
115
11
6
6
5388
4885
28
49
13
77
610
280
Siitä: maassa
asuvia - Därav:
i riket boende
Dont décès
parmi la popula-
tion de facto
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
41
8
28
5
3
3
2 607
2381
24
27
7
61
509
134
Np.
Kvk.
S. f.
S
12
161
11
29
3
10
3
34
9
24
2
16
20
99
6
87
6
3
3
2 715
2 459
4
22
6
16
97
145
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
6
2
4
—
—
—
167
133
3
—
—
6
12
3
1
Suom
alaisen
 nim
istö
n
 n
:o
Finsk
 n
o
m
enklaturnum
m
er
N:o
 de
 la
 
n
o
m
e
n
clature
finlandaise
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
1949 16
— 17 — 1949
S* I" S
c** g
s* i ™
l
s e *
£ 3 B
S3»
f i
'g g B
<t S I
'S" E S-
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S;ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Ahvenanmaa
Åland
Yht
S:ma
Total
7010
7020
7022
7023
7C25
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
77C0
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
46 b
46 c
46 d
46 f
46 e, g, h
52
51b
48, 49
J49, 51 a,
c
50
53
f 54 a, c
\ 55
53
55 b
55 c, d
(51—52)
54 b,
55c,d
56
57
77
78, 79
183
i74),182
180,181
190
191
193
192
169-176,
(186-188)
85(186)
184
78—179
(175 b,
a) 194
177
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäcken — Carci-
noma ventriculi
Syöpä suolistossa — Kräfta i tarmarna — Carcinoma
intestini
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i ändtarmen — Carci-
noma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa — Kräfta i bukspott-
körteln — Carcinoma pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä — Kräfta i andra
matsmältningsorgan — Carcinoma aliorum orga-
norum digestionis
Syöpä virtsa elimissä — Kräfta i urinorganen — Carci-
noma organorum uropoeticorum
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i blåskörteln — Carci-
noma pröstatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa — Kräfta i livmodern
och äggstockarna — Carcinoma uteri et ovariorum
Syöpä muissa sukupuolielimissä — Kräfta i andra köns-
organ — Carcinoma aliorum organorum genitalium
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i bröstkörteln —
Carcinoma mammae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden — Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta —
Kräfta i andra organ eller utan angiven lokalisation
— Carcinoma aliorum organorum et organorum non
indicatorum
Sarkooma ihossa ja ihonekisessa kudoksessa — Sarkom
i huden och underhudsbindväven — Sarcoma cutis
et subcutis
Sarkooma luissa — Sarkom i bensystemet •— Sarcoma
ossium
Ssrkooma sisäelimissä — Sarkom i de inre organen —
Sarcoma viscerum
Sarkooma muissa elimissä — Sarkom i andra organ —
Sarcoma aliorum organorum
Muut kasvaimet — Andra svulster — Alii tumöres ..
Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet •— Icke när-
mare angivna svulster — Tumöres non descripti . .
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftnings-
sjukdomar — Intoxicationes chronicae
Pitkällinen alkoholist ire us — Kronisk alkoholism —
Alcoholismus chronicus
Muut pitkälliset myrkytystr udit —Andra kroniska för-
giftningssjukdomar — Aliae intoxicationes chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Våldsam och
onaturlig död — Mors violenta, non naturalis
Tapaturma— Olyckshändelse eller våda— Casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning — Submersio
Tukehtuminen -T- Kvävning — Suffocatio
Palovammat — Förbränning — Combustio
Paleltuminen — Förf rysning — Congelatio
Auringonpisto. Kuumuushtlvaus — Solsting. Värme-
slag — Insolatio. Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — Ictus
electricus •.
Salamanisku — Åsksleg — Ictus fulminis
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador
— Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och hugg-
sår — Vulnus punctum, incisum, scissum
Ampumana a va — Skottsår — Vulnus sclopetarium ...
Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning — Intoxicatio
acuta
Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur
—Morsus animalium veneficiorum
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys — Matförgift-
ning — Intoxicatio alimenti . . .
293
51
18
23
44
24
20
96
3
46
6
28
3
11
9
6
44
37
4
3
1
454
280
66
11
9
3
2
145
1
4
32
14'
35
1
17
28
16
1
70
2
1
291
179
41
4
7
89
1
2
27
345
42
20
e
30
3
8
'46
4
21
30
406
296
92
6
4
148
1
5
18
1
Te
15
6
11
12
1
15
4
14
1
134
92
22
1
1
16
11
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
VUles
Kymen
lääni
Kymmene
län
Yht.
S:ma
Total
Kau
Städ
Vtth
30c
3
21
Q
21
13
14
50
2
1
348
261
60
14
15
2
1
135
2
8
18
18
1
3
3
2
3
2
1
105
78
19
4
3
17
1
i:
1
10
5
18
15
227
153
49
3
3
24
5
16
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
122
18
15
7
5
4
7
14
1
20
4
3
5
1
3
4
3
166
111
36
4
2
2
—
1
56
5
4
Kaup
Städe
Villes
11
3
3
1
1
1
1
3
—
3
1
2
1
—
2
—
2
—
19
15
3
—
—
11
1
—
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
199
19
20
7
16
10
16
26
2
14
5
7
4
6
2
4
18
14
_
—
249
164
58
15
5
1
1
67
2
2
8
Kaup
Städei
Villes
13
—
3
—
1
2
2
—
4
—
1
1
—
_
2
—
—
30
23
11
1
1
z
9
1
Vaasan
lääni
Vasa Iän ,
Yht.
• S:ma
Total
318
34
22
9
20
11
10
48
—
41
5
24
2
9
5
3
28
34
4
3
i
360
267
64
9
21
1
—
6
5
122
2
6
21
Kaup.
Städer
Villes
43
9
1
2
5
3
2
7
—
6
2
3
—
—
1
3
5
—
55
38
11
1
3
—
1
16
—
4
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
138
14
7
8
7
10
6
17
1
9
5
17
1
4
—
5
14
12
.
—
208
151
59
5
10
—
4
47
2
5
15
Kaup.
Städer
VUles
16
3
3
1
2
—
1
7
—
3
3
—
1
—
1
—
2
L
—
40
25
13
1
—
1
5
1
1
3
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht.
S:raa
Total
60
3
2
2
8
2
3
9
—
2
3
1
3
2
1
7
7
—
124
88
37
2
4
1
—
2
32
7
2
Kaup.
Städer
VUles
5
1
1
1
4
• —
1
2
_
2
1
—
3
1
—
1
—
20
13
5
—
1
4
2
1
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden
Territoires
cédés
Yht.
S:ma
Total
182
18
10
4
6
9
4
21
3
16
2
8
\
5
3
1
10
7
2
2
162
106
21
6
2
—
2
60
1
10
Kaup.
Städer
VUles
35
5
3
1
2
3
1
6
—
3
2
1
—
1
—
1
1
2
2
41
22
1
2
1
—
1
12
—
3
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
218
20
17
12
22
22
27
_..
—
3
25
1
12
8
4
15
27
10
8
2
568
374
114
11
13
1
4
1
172
4
9
39
Np.
Kvk.
S.f.
223
61
20
21
41
20
—
124
8
91
7
23
. 6
9
8
3
34
27
—
—
207
137
19
2
3
_.
3
84
1
16
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
913
61
49
25
53
53
67
—
i
13
39
10
21
g
16
62
54
6
6
1529
1067
333
38
46
7
—
19
7
486
4
34
69
Np.
Kvk.
S.f.
804
108
63
28
53
32
—
224
10
157
21
46
12
26
10
6
70
53
1
—
1
416
310
82
11
29
3
—
2
6
154
3
1
14
1
1
Yhteensä
Summa
Total
2158
250
149
86
169
127
94
348
22
248
44
133
29
68
35
29
181
161
17
14
3
2 720
1888
548
62
91
10
1
28
14
896
11
45
138
1
1
Siitä: maassa
asuvia - Därav:
i riket boende
Dont décès
parmi la popula-
tion de facto
i
Mp.
Mk.
S. m.
1120
81
66
37
74
75
94
—
4
16
52
11
32
17
20
75
71
16
14
2
2 047
1401
440
48
56
7
1
23
8
641
8
43
106
Np.
Kvk.
S.f.
1026
169
83
49
93
51
—
347
18
246
28
59
18
35
18
9
103
73
1
—
1
619
444
101
13
32
3
—
5
6
237
3
2
30
1
1
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
60
5
—
1
2
2
—
7
—
4
28
—
3
—
—
11
20
—
. —
195
134
54
4
13
—
—
36
3
10
(
Suom
alaisen
 nim
istö
n
 n:o
Finsk
 n
o
m
enklaturnum
m
er
N:o
 de
 la
 
n
o
m
e
n
clature
finlandaise
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510 ,
7520
7550
7700 .
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
3 — Kuolemansyyt 1949. 1269—51
1949 18 — — 19 1949
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
89C0
8950
XVIII
9000
9010
182,195d
189
/ 187,
1188,195
164 b
164 a
164 e, f
164 d
164 c
163
164 g
165
1166,
1 167,168
196,197
199
200
Vieraat esineet— Främmande kroppar—Corpora aliéna
Nälkä. Uupumus — Hunger. Utmattning — Inanitio.
Exhaustio
Muut tapaturmat — Andra olyckshändelser — Alii
casus mortiferi .•
Itsemurha •— Självmord — Suicidium -
Hukuttautuminen — Drunkning — Submersio
Hirttäytyminen — Hängning — Strangulatio
Ruhje- ja murtumayammat — Kross- och brottskador
Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura . .
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava •— Stick-, skär- och hugg-
sår — Vulnus punctum, incisum, scissum
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus sclopetarium . . .
Myrkyttäminen — Förgiftning — Veneficium
Muunlaiset itsemurhat — Andra självmord •— Alii
modi suicidii
Murha tai tappo — Mord eller dråp — Homicidium ..
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium
Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp —
Alia homicidia
Sodassa kuolleet — Döda i krig — Mortui in oello
a) Puolustusvoimiin kuuluvat — Personer till-
hörande försvarsmakten — Milites
b) Kauppalaivojen upotuksessa kuolleet — Vid
sänkning av handelsfartyg dödade — In navibus
mercatoriis mersi
c) Muut siviilihenkilöt — övriga civilpersoner —
Ceteri
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinai-
sesti määritelty — Okänd, ej uppgiven eller otill-
räckligt definierad dödsorsak — Causa mortis ignota,
. non indicata, male definite v
Äkillinen kuolema — Plötslig död — Mors subita ...
Muut tapaukset — Andra fall — Alii casus
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total des décès
Kuolleiksi julistettuja-Dödförklarade —-D^ cZare's morts
a) Sodassa kadonneita1)—Försvunna i krig1)—Dis-
parus dans la guerrea)
b) Muita — Andra — Autres
Kuolleita ja kuolleiksi julistettuja yhteensä—Döda och
dödförklarade inalles—Total des décès et des déclarés
morts
Uudenmaan
lääni
Nylands län
YM.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
VUles
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städe:
Villes
1
1
5
146
17
41
15
3
33
30
28
1
23
41
4
37
0 803
190
163
33
96
8
26
11
3
18
27
16
1
11
30
2
28
4 207
87
59
28
4294
93
9
41
17
2
14
57
15
42
521
247
222
25
0 708
37
5
14
13
4
9
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
10
1
9
1705
30
14
16
1795
277
4
281
38
12
3
50
18
38
Kaup.
Städer
VUles
Kymen
lääni
Kymmene
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städei
VUles
5 331
211
209
2
542
1442
45
45
1487
64
4
34
10
2
3 318
230
214
22
12
1
5
477
20
19
510
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
VUles
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
VUles
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
VUles
Oulun lääni
Uleàborgs
län
Yht.
S:raa
Total
Yht.
Städer S:ma
Total
40
4
20
lä
4
11
12
6
6
2 082
124
124
2800
13
4
288
13
13
301
4970
122
118
450
2
21
7
4
21
19
100
15
145
0 770
228
75
14
2
4
800
10
15
7 073 870
43
9
18
14
1
12
Kaup.
ä i
VUles
Lapin lääni
Lapplands
län
Kaup.
Städer
VUles
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden
Territoires
cédés
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
VUles
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S.m.
Mp.
Kvk.
8.1.
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S.m.
Mp.
Kvk.
S.f.
Yhteensä
Summa
Total
Siitä: maassa
asuvia - Därav;
i riket boende
Dont décès
parmila popula-
tion de facto
Mp.
Mk.
S.m.
Mp.
Kvk.
S.f.
§3go
S et ta l l
ps
i B H
2 o
10
3
5
3 845
179
96
83
4024
529
8
30
3
18
1804
133
59
74
537 193
44
5
16
12
1
10
254
29
20
283
2 850
228
146
82
3 084
14
1
5
163
11
59
13
7
43
28
31
1
24
581
12
10
5 300
257
198
59
61
10
20
4
5
15
378
26
171
30
10
108
13
20
84
9
68
34
7
27
5 597
28
28
5 557 5 025
27C
81
181
17 99
100
138(
22
148
39
10$
1029
11
7
24
683
70
281
54
20
155
77
26
149
19
117
12
507
146
361
o
5
10
533
37
228
43
17
150
40
18
113
10
90
12
175
95
80
45183
1983
1579
404
22 810
19 59710 387 47100
6
2
2
161
33
51
11
3
4
36
34
9
25
102
46
56
21085
14
41
3
16
20
2
11
320
8
312
2 077
1983
1579
404
4 000
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8900
8950
XVII
9000
9010
•) Vuonna 1949 kuolleiksi julistetut. Sen jälkeen kun kaikki sodassa kadonneet on julistettu kuolleeksi, tullaan nämä tapaukset siirtämään katoamis-l) Ar 1949 dödförklarade. Efter det att alla i kriget försvunna blivit dödförklarade, komma dessa fall att överflyttas till dödligheten under aret förl) Personnes déclarées mortes en 1949. Après que toutes les personnes disparues dans la guerre soient déclarées mortes, ces cas de décès seront transférés à
la population de facto.
n. Par conséquent on n'a pas considéré dans ce tableau les personnes disparues dans la guerre dans les chiffres relatifs aux décès survenus parmx
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2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Tam
m
iku
u
Januari
Janvier
217
27
145
26
19
566
560
6
740
4
1
_
1
1
9
4
24
80
1
2
7
1
14
2
9
6
—
_
1
544
466
38
11
5
11
10
3
1
2
4
22
28
9
10
2
1
6
H
elm
iku
u
Februari
Février
184
31
116
26
11
558
548
10
747
2
3
_
—
1
2
11
5
115
46
1
5
5
"
13
2
4
1
1
_
—
504
436
31
7
4
9
15
2
3
1
5
17
35
12
10
2
—
11
M
aalisku
u
M
ars
M
ars
224
40
144
24
16
822
811
11
1007
2
8
_
1
_
2
15
4
287
72
4
5
1
1
19
3
5
6
—
1
—
534
470
28
7
2
9
18
.
4
1
3
5
24
38
11
13
1
2
11
H
uhtiku
u
A
pril
Avril
223
45
129
37
12
497
492
5
795
1
4
_
1
_
2
23
12
91
82
5
1
2
24
—
3
3
—
1
—
509
422
47
11
4
10
14
1
1
2
9
19
26
12
5
2
1
6
Toukoku
u
M
aj
Mai
229
37
138
36
18
449
443
6
738
4
4
—
—
1
34
6
21
98
.—
3
1
1
2
16
1
3
3
1
3
—
511
428
44
5
2
15
17
.—
5
—
2
7
11
40
12
18
2
2
6
K
esäku
u
Juni
Juin
199
30
131
30
8
392
384
8
627
2
5
.—
26
4
6
75
1
3
2
1
3
15
—
2
5
1
1
—
458
384
31
8
3
10
21
1
1
2
4
1
9
25
9
9
1
2
4
H
einäku
u
Juli
Juillet
211
29
142
27
13
398
390
8
551
1
2
_
1
1
25
1
1
55
1
3
2
1
18
1
3
5
—
3
—
405
342
35
10
1
6
11
—
4
1
6
11
27
10
9
2
1
—
5
Eloku
u
A
ugusti
Août
196
26
135
29
6
358
353
5
524
5
8
1
—
2
28
3
—
63
—
3
3
2
1
15
9
2
2
—
—
361
307
26
11
3
8
6
.
2
4
10
22
10
9
—
3
Syysku
u
Septem
ber
Septem
bre
162
38
101
18
5
361
350
11
436
3
3
1
1
—
23
1
—
63
1
—
1
1
2
18
5
4
5
2
4
1
280
233
27
5
—
8
5
2
2
.
3
12
36
8
18
2
8
Lokaku
u
O
ktober
Octobre
170
33
96
26
15
363
356
7
545
3
3
—
—
17
6
1
71
1
1
1
4
9
8
9
4
2
1
377
325
26
3
4
7
11
1
2
4
8
13
26
9
5
1
1
2
8
M
arrasku
u
N
ovem
ber
N
ovem
bre
162
31
113
12
6
430
420
10
498
1
1
—
1
1
1
20
1
3
60
—
2
1
1
1
11
3
. 3
2
—
2
—
357
31Ô
19
4
2
9
11
2
6
—
—
9
11
28
7
14
1
—
1
5
Jouluku
u
D
ecem
ber
D
écem
bre
186
25
126
21
14
509
498
11
548
4
—
1
—
17
2
7
1
52
—
—
1
2
2
17
6
4
6
—
1
2
378
322
24
3
3
9
13
4
5
—
1
15
24
32
11
14
1
1
—
5
Yhteensä
Summa
Total
2363
392
1516
312
143
5 703
5 605
98
7 756
24
49
2
3
3
10
6
248
49
556
1
817
5
19
34
18
20
189
40
51
48
5
18
5
5218
4 445
376
85
33
111
152
16
36
1
18
79
1
183
363
120
134
12
8
11
78
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400-
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat..
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum..
Morbi senectutis
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus ..
Febris recurrens
Febris undulans (Bangi)
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli ,
Scarlatina
Pertussis . . . -.
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Cholera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gipa
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Malleus
Antrax . . .
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri..
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum..
Lymphogranulomatosis maligna..
Lepra
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitarii
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici ".
— 21 1949
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
C B
" S. f
Hl
a S I"
äSS1 l If*
« 3 p
Yhteensä
Summa
Total
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4C40
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
Mb. nutrition, et secretion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus ,
Morbi glandulae pituitariae ,
Thyreotoxicosis.Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum..
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutritionis et secretionis
internae
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabes dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica :
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulations . .
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aorta e et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia .
Alii morbi organorum circula tionis
Morbi organorum respirationis . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis ..
Bronchopneum. Bronchitis capill.
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gimgraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis..
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestin...
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Aliimb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum..
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum . . . .
24
21
—
—
—
1
1
419
355
1
5
3
7
22
4
1
4
17
982
804
5
74
507
218
68
10
54
40
6
297
9
197
41
—
2
5
3
27
13
110
20
4
11
16
3
16
3
5
7
12
5
1
3
4
61
10
40
2
4
5
66
J
22
1
6
1
.—.
—
2
423
355
1
12
1
8
18
6
3
4
15
966
783
2
3
71
509
198
86
3
49
38
7
328
9
208
63
—
2
2
1
24
19
96
18
4
3
10
10
17
5
1
10
8
4
—
4
2
51
6
36
1
5
3
31
1
i
24
_
3
—
—
—
2
489
421
12
1
11
21
2
2
1
18
1104
888
1
4
83
605
195
87
7
60
56
6
447
6
292
87
—
4
2
3
30
23
112
18
9
2
8
6
18
8
5
7
14
7
2
5
3
69
10
48
1
5
5
40
2
31
—
2
—
1
1
3
375
303
1
16
2
15
15
5
—
3
15
867
692
2
3
58
434
195
66
3
48
49
9
242
16
147
37
2
3
2
6
13
16
97
16
6
2
12
1
21
4
2
7
13
4
—
4
5
42
3
35
1
2
1
25
2
14
2
3
—
—
—
4
392
328
2
8
1
12
20
2
—
5
14
880
704
1
3
50
472
178
69
4
50
46
7
210
5
141
31
2
6
1
2
14
8
102
23
6
2
10
4
18
3
6
6
14
3
—
4
3
58
10
36
2
10
36
3
23
—
9
—
—
—
1
344
294
2
8
2
6
12
1
1
2
16
824
659
2
5
62
402
188
54
5
62
37
7
157
3
95
25
—
4
2
5
18
5
74
14
3
1
9
1
15
6
1
1
12
3
2
3
3
53
6
34
7
6
21
14
—
0
.—
.—
—
4
340
290
9
2
6
5
3
4
2
19
795
623
4
5
46
392
176
68
7
65
24
8
160
—
87
. 43
—
6
1
5
11
7
94
27
7
2
10
8
10
3
2
5
5
4
3
5
3
46
3
39
.
2
2
33
28
—
1
—.
1
—
3
309
278
1
5
1
9
4
2
—-
—
9
775
578
1
7
60
347
163
55
3
84
50
5
141
2
90
20
—
1
—
6
13
9
96
19
6
• —
9
6
21
4
5
8
6
3
2
4
3
57
11
41
3
2
28
\
19
1
3
1
—
—
3
298
270
—
3
—
5
5
4
2
1
8
697
546
1
4
51
334
156
42
5
62
37
5
125
5
76
15
1
1
2
4
14
7
85
19
5
2
9
9
15
3
5
7
4
3
2
1
1
40
7
26
—
4
3
27
\
19
1
5
1
_
—
—
350
308
2
6
2
9
6
2
1
2
12
890
713
1
6
67
429
210
73
7
52
35
10
148
1
86
25
2
1
3
3
16
11
109
21
7
2
14
5
21
4
—
10
10
4
1
,8
2
48
2
41
—
1
4
17
10
—
3
2
1
1
—
338
289
1
8
1
10
8
3
1
4
13
815
655
—
6
50
412
187
66
5
47
38
4
184
5
115
32
—
4
2
6
12
8
82
15
1
2
11
3
24
10
3
4
6
1
1
—
1
51
5
41
2
1
2
23
19
—
3
.—
1
—
420
350
2
11
1
14
9
3
5
1
24
961
763
—
5
67
475
216
90
3
56
40
9
263
15
173
32
1
3
1
4
23
11
74
11
4
4
8
1
18
5
2
2
8
5
2
4
—
44
5
31
—
4
4
338
1
1
12
244
5
40
5
3
4
23
4497
3 841
13
103
17
112
145
37
20
29
180
10 556
8 408
15
56
739
5 318
2 280
824
62
689
490
83
2 702
76
1707
451
8
37
23
48
215
137
1131
221
62
33
126
57
214
58
37
74
112
46
16
45
30
620
78
448
7
40
47
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Tam
m
iku
u
Januari
Janvier
20
19
.
1
21
1
3
5
1
4
3
4
18
3
11
4
1
1
469
427
2
4
9
48
30
176
21
10
9
18
15
9
m1
28
3
13
9
3
3
19
8
1
1
179
114
18
3
10
2
2
—
62
H
elm
iku
u
Februari
Février
27
26
1
—
12
—.
3
—T—
1
1
1
2
1
1
2
12
4
7
1
—
421
379
.. —
4
4
7
56
29
151
21
20
6
13
6
7
21
1
19
4
10
3
4
2
3
17
13
1
1
—
190
130
31
4
6
—
74
M
aalisku
u
M
ars
M
ars
23
18
1
4
10
1
3
—
1
1
2
1
1
—
16
1
14
1
2
2
439
404
4
3
1
5
48
22
182
17
15
4
15
8
10
32
3
17
5
13
8
3
14
10
3
2
. 1
192
144
15
4
13
1
3
—
83
H
uhtiku
u
A
pril
Avril
18
18
—
18
2
1
1
.—.
5
4
1
4
15
3
12
—
—
464
416
5
7
1
4
48
25
193
25
8
3
10
6
6
28
1
30
3
13
1
4
3
2
17
21
—
—
222
142
44
2
10
3
—
60
Toukoku
u
M
aj
M
ai
18
15
2
1
14
2
4
1
2
3
.
2
16
1
14
1
—
459
410
4
5
1
5
53
17
191
20
13
10
14
14
9
23
1
17
2
11
3
3
4
6
13
20
3
3
—
242
163
62
5
7
5
1
66.
K
esäku
u
Juni
Juin
12
12
—
14
3
2
—
1
.
2
2
2
—
1
1
8
7
1
—
443
393
1
7
—
8
50
17
175
17
11
6
13
8
3
34
4
19
6
14
6
8
2
2
16
16
2
2
—
285
187
70
5
7
2
' 4
78
H
einäku
u
Juli
Juillet
21
18
1
2
14
1
4
—
1
—
3
1
1
—
2
1
6
—
6
—
—
447
419
1
4
2
7
55
18
183
29
14
7
18
11
7
32
14
4
13T-l
2
1
2
11
11
2
1
1
297
213
93
7
6
1
5
88
Eloku
u
A
ugusti
Août
12
12
—
13
—
1
1
1
1
2
1
4
—
__
2
10T-l
9
—
—
424
385
2
3
1
5
48
16
173
19
11
8
9
7
8
36
2
20
3
14
2
7
4
2
15
9
2
2
—
234
153
53
3
3
1
1
1
2
76
Syysku
u
Septem
ber
Septem
bre
19
15
2
2
12
—
2
.—
1
—
4
—
2
—
2
1
5
__
4
1
2
2
443
404
—
2
—
7
57
26
186
16
15
9
17
7
5
22
4
14
3
14
1
8
3
3
14
10
—
—
241
175
40
8
.. 7
7
2
90
Lokaku
u
O
ktober
Octobre
16
15
1
14
.—
1
—
1
1
4
2
1
3
1
11
10
1
—
458
417
4
6
—
6
51
32
197
. 19
8
ro
12
14
8
24
2
23
5
4
2
5
7
2
9
16
—
—
221
155
41
9
5
3
1
—
74
M
arrasku
u
N
ovem
ber
N
ovem
bre
14
13
1
—
10
—
3
—
1
2
2
1
1
17
1
15
1
1
1
443
406
3
1
3
3
. 46
26
184
22
8
10
15
14
8
31
2
21
2
7
5
5
2
3
10
12
2
2
—
211
161
44
6
8
3
2
—
76
Jouluku
u
D
ecem
ber
D
écem
bre
15
14
_
1
9
1
2
—
.—.
2
—
1
—
2
1
6
—
6
—
—
478
425
2
3
—
11
50
22
167
24
16
12
15
17
14
34
1
26
4
7
5
5
1
1
26
15
1
1
—
206
151
37
6
9
1
—
69
Yhteensä
Summa
Total
215
195
8
12
161
11
29
3
10
3
34
9
24
2
16
20
140
14
Ilo
11
6
6
5 388
4885
28
49
13
77
610
280
2158
250
149
86
169
127
94
348 :
22
248
44
133
29
68
35-
29
181
161
17
14
3
2 720
1888
548
62
91
10
1
28
14
896
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
Morbi organorum genitalium —
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum . . . .
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum . .
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Eclampsia gravid, et parturient. ..
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutanei et subcutanei
Mb. system, cutanei et subcutanei
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
ryngis
Carcinoma mucosae cavi n a s i . . .
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma ventriculi ,
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis
Carcinoma alii org. digestionis . .
Carcinoma org. uropoëticorum ..
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum ..
Carcinoma alii org. genitalium . .
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma alii org. et org. non ind.
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti ;.
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae . .
Mors violenta, non naturalis
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
— 23 — 1949
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès peg.*S.|
6
9
—
2
,55
7
24
8
—
11
6
2
7
7
—
56
18
38
i
n
2
1
—
3
16
2
2
12
4
3
18
4
13
1
40
12
28
1
20
1
—
3
39
—
15
4
2
7
7
4
9
2
6
1
38
9
29
3 "S s.
*i
6
16
—
.—.
1
67
7
22
8
3
11
13
3
13
2
10
1
40
7
33
... g
1
2
10
1
__
3
70
12
35
2
1
17
3
—
9
2
7
—
41
9
32
S P se;
i-2.fr 3g
1 lii
0 " W
8TS& YhteensäSumma
Total
8580 Vulnus punctum, incisum, scissum
8590 Vulnus sclopetarium
8600 Intoxicatio acuta
8602 Morsus animalium veneficiorum ..
8604 Intoxicatio alimenti
8606 Corpora aliéna
8610 Inanitio. Exhaustio
8650 Alii casus mortiferi
B Suicidium
8700 Submersio
8710 Strangulatio
8720 Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura . . .
8730 Vulnus punctum, incisum, scissum
8740 Vulnus sclopetarium
8750 Veneficium ;
8790 Alii modi suicidii
C Homicidium
8800 Infanticidium
8900 Alia homicidia
8950 Mortui in bello
a) Milites
b) In navibus mercatoriis mersi
c) Ceteri
XVIII Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
9000 Mors subita
9010 Alii casus
Yhteensä — Summa — Total
46
16
30
1
1
64
6
30
16
10
231 20
— 4
19 11
3
1
13
26
64
4
23
2
23
2
2
17
1
15
27
9
18
1
3
57
9
19
7
2
8
6
6
9
2
7
37
8
29
2
1
2
57
4
27
5
1
14
5
1
42
16
26
42
13
29
1
2
3
47
5
20
2
1
13
5
1
59
16
43
11
45
138
2
1
11
6
24
6S3
70
281
54
20
155
77
26
149
19
117
12
1
507
146
361
4209 4124 5066 3 981 3 916 3 541 3 469 3 233 3 027 3 438 3 345 3 834 45183
1949
— 25 — 1949
N:o
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
i
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformations
Débilitas cong. Par tus praemat..
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum..
Morbi senectutis .
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus .
Febris recurrens
Febris undulans (Bangi)
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Cholera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta ..
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Malleus
Antrax
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri..
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum..
Lymphogranulomatosis maligna..
Lepra
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale . . . .
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitarii
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangv. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. Dödsorsaker «tt®r ålder och kön. — Causes de décès par âge et par sexe.
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
O—4
1368
215
871
196
86
5—9 10—1415—19 20—24 25—29 30—34 35— 39|40— 44 45—49|50—54J55—59 60—64(65—69 70—74|75—79
1011
4
1
3
3
121
14
72
427
1
19
193
33
121
33
11
63
79 58 149
1
2
299
2
1
1 —
46
10
24
2
43
21
10
1
1
5
5
132
101
11
7
1
9
3
223
281
245
10
276 280
1
1
313
284
8
4
3
6
6
2
2
335
2
312
2
1
292
211
198
5
1
2
2
2
1
4
256 251
241
2
6
2
3
2
- 1
245
301
289
1
2
5
3
1
11 19
202
30
295 \ 275
278
2
4
2
4
4
1
2
268
1
2
3
24"/
240
13
2
7
1
—
3
8
1
4
—
1
2 i!
157
151
1
323
310
13
31
15
8
7
608
597
11
105
39
• 1
Ålder — Åge
80—84
• —
511
506
5
27
—
12
2
—
12
ii
1
1
2
1
1
__
85—
—
516
514
13
—
11
—
2
2
!
—
—
Yhteensä
Summa
Total
1369
216
871
196
86
2 090
2 043
4458
8
18
—
1
1
4
4
122
23
257
443
3
11
16
4
9
92
26
23
31
2
12
2
3172
2 763
203
41
21
56
78
10
22
11
51
90
162
29
78
7
5
35
0—4
994
176
645
116
57
—
870
2
—
2
6
2
124
17
63
1
350
1
1
2
36
3
7
12
3
z
170
31
107
2
3
25
2
7
61
18
11
1
1
5
5—9
=
64
—
1
5
3
3
1
1
1
3
1
—
43
12
19
1
3
8
—
2
8
6
1
1
10-14
73
2
2
—
1
1
1
2
1
2
3
—
58
35
11
2
1
3
6
—
—
2
1
1
—
15—19
—
184
4
1
—
1
1
1
1
3
2
1
166
137
10
6
6
7
1
—
2
8
2
5
1
—
—
20-24
227
1
—
1
2
1
1
2
3
1
1
213
184
11
7
1
2
7
1
1
—
2
1
—
1
25-29
—
275
1
3
—
1
2
—
1
2
1
5
.1
—
254
240
3
4
2
2
3
3
—
1
8
2
5
1
—
]
30—34
219
1
1
—
3
1
1
3
1
205
188
4
5
2
5
1
2
1
—
6
1
—
5
Naispuoliset —
35—39
—
205
4
—
2
1
1
2
1
4
2
,i
3
2
181
164
4
4
4
5
1
—
7
3
1
—
3
40—44
—
147
2
4
—
5
—
1
4
4
—
125
119
1
2
1
1
1
l"
1
11
3
2
—
6
Kvinnkön —
45—49
2
1
1
148
2
—
1
1
1
5
2
1
128
118
2
3
3
1
1
2
4
1
14
8
3
1
2
50-54
—
119
2
4
1
3
1
2
1
5
4
-i
—
89
. 82
1
1
3
2
2
3
17
5
6
1
1
4
Sexe féminin
55-59
2
2
128
2
1
8
—
1
1
5
2
—
99
88
3
2
6
2
5
2
14
8
5
—
1
60-64
27
25
2
143
3
2
—
21
2
1
2
1
10
1
1
88
77
3
1
6
1
1
2
8
19
10
3
1
- —
5
65—69
112
108
4
157
2
1
25
3
2
3
1
5
1
1
1
99
86
2
2
6
2
1
2
4
6
26
18
4
—
4
70—74
463
460
3
148
1
—
45
2
3
1
3
1
3
1
—
81
75
1
4
1
1
3
1
2
23
16
3
_ —
4
75—79
856
840
16
100
1
1
46
3
2
1
3
—
—
37
36
1
1
3
—
2
' 13
10
1
—
2
80—84
1021
1005
16
45
—
31
2
1
1
2
—
—
6
6
1
—
1
4
3
1
—
—
85—
1130
1121
9
46
—
37
2
1
1
—
4
4
—
—
1
1
1
—
—
Summa
Total
994
176
645
116
57
3 613
3 562
51
3 298
16
31
2
2
2
6
2
126
26
299
1
374
2
8
18
14
11
97
14
28
17
3
6
3
2046
1682
173
44
12
55
74
6
14
1
7
28
1
93
201
91
56
5
6
43
1949
— 26
— 27 — 1949
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Kuolemansyy —
N: o Dödsorsak Ikä —
Cause de décès i ' ' ' ; : : "~
0—4 5—9 10-14 15—19 20-24 25—29 30-34
I I I I I I I I .
21 4 9 9 7 3 3 7 4 3 6 7 7 1 1 9 3
. 1 .
j_ . . . . __
5 _ _ 1 . .
9 4 8 9 7 3 2 5 3 2 5 6 7 11 8 3
_ i i _ i i
X X X X
3
q . i .
134 4 6 18 16 15 28 37 48 68 95 140 213 259 238 230
— — — 1 2 3 12 25 29 51 73 123 184 239 229 227
.. — 2— 1 1 1 — — 1 2 — 1 — — 1 —
35 1 2 4 — 3 3 2 2 — 2 2 2 1 — —
— — — — — — — 1 2 1 1 2 1 — 2 —
— — 3 6 7 6 4 4 3 1 5 1 5 3 1 1§3 . . . __
'. — — — — 1 — — 1 2 4 3 4 6 2 — 1
1 . ^ \ 2 1 2
7 3 i \ 2 1 2 •
9 1 — 3 5 2 7 2 7 6 1 1 7 12 12 5 1
10 5 6 21 29 33 72 116 232 338 472 634 845 930 878 684
2 4 6 19 27 29 63 105 203 296 418 551 738 782 715 536
'. 1 — 2 5 4 2 5 3 5 3 — — 2 2 — 1
— 3 3 9 9 15 16 29 23 37 28 36 31 43 40 33
— 1 1 3 9 8 23 27 75 126 182 269 437 507 494 393
— — — 1 4 4 19 46 100 130 207 246 268 228 181 109
„ — _ _ _ _ _ 2 — — 2 4 14 22 57 95 107
_ _ _ _ _ 2 1 3 2 6 6 5 10 5 4 1
— — — — — — 1 — 7 7 19 20 34 43 32 18
1 _ — _ i i 3 6 19 23 19 40 36 38 29 18
7 1 — 2 1 1 2 2 1 4 6 4 5 5 3 4
498 7 9 5 4 8 9 28 38 62 87 104 126 159 133 109
27 — — 1 — — 1 1 — — 2 4 6 4 1 4
408 4 4 1 4 5 4 6 13 17 27 28 51 69 85 61
48 2 2 2 — — 2 8 7 12 19 20 14 27 20 22
g . . . -
_ 1 — — — 1 — 1 — 1 2 — 5 4 4 2
6 — — — — — — 1 1 2 1 3 1 2 — 1
— — 1 — — — 1 2 2 2 5 8 3 7 2 3
3 — 1 — — 1 — 6 10 14 15 19 28 25 14 8
— — 1 1 — 1 1 3 5 14 16 22 18 21 7 8
94 7 14 13 14 19 17 20 40 69 59 59 55 66 58 32
— — — 2 1 3 4 10 15 27 22 25 23 25 22 6
18 1 — 1 — — 1 — 1 1 4 1 2 2 3 —
jg . .
10 2 6 6 5 . 6 4 4 8 6 4 7 1 4 2 1
2 — — — l _ _ _ _ 2 1 1 2 6 4 2
14 2 4 3 3 3 3 2 9 13 9 9 7 14 12 13
16 1 2 — 1 1 2 — — 3 1 1 2 2 3 2
— — 2 — 1 3 1 1 1 1 2 1 — 1 1 —
— — — — — 2 — 2 1 7 8 6 4 5 3 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 4 6 4 5 5
2 — _ _ 1 i _ _ i 3 2 2 3 1 2 —
_ _ _ _ 1 — 1 — 1 — 3 . — 2 — — 2
7 _ _ _ _ _ _ i i 3 2 — 2 1 2 1 —
6 i _ i _ _ _ _ _ — i _ _ _ 2 — — —
4 2 4 3 14 14 18 22 22 34 33 38 33 24 27 22
2 1 2 1 3 1 5 2 4 6 4 3 1 3 1 3
1 1 2 2 8 12 13 17 18 23 25 34 25 15 15 10
_ _ — _ — _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ 2 — 1
_ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ 2 1 4 5
1 — _ _ 3 _ _ 3 — 2 4 1 5 3 7 3
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2 700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
30C0
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
Mb. nutrition, et secretion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Thyreotoxicosis.Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum.
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutritionis et secretionis
internae
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabes dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . .
Bronchopneum. Bronchitis capill.
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis . . . .
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis..
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestin...
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Aliimb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum..
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum . . . .
35—39J40—44J45—49|50—54J55—59|60— 6é|65—69170-74175-79
69 | 7 | 7 | 41 39
Alder — Åge
80—84
2
2
.
—
93
92
.
1
214
146
—
4
117
25
59
6
3
38
30
6
2
13
1
1
5
2
1
1
2
9
1
4
1
3
85—
1
1
.
—
65
65
—
119
73
—
2
61
10
40
• / -
5
1
—
17
10
5
2
9
4
3
2
—
3
1
1
1
Yhteensä
Summa
Total
116
1
1
95
1
4
1
q
o
4
1707
1355
1 0
xu
5910
50
oq
oo
248
17
91
5 638
4 713
6
35
361
2 733
1578
402
45
192
238
48
1441
51
827
216
a
D
2118
36
148
118
658
186
35
19
77
30
125
Q 7
OI
1639
32
19
10
22
11
326
43
226
a
o
1536
0—4
13
O
2
i
X
5
107
25
2
C O
O i
5
13
6
2
—
1
1
4
420
19
347
46
i
X
.
1
3
3
71
11
14
3
17
1 9
XU
1
2
2
9
4
2
1
_
1
5—9
6
1
X
4
.
1
9
4
2
_
3
7
7
1
4
2
—
—
7
1
3
2
_
.
1
—
9
2
3
2
_
1
.
1
4
3
1
—
—
10—14
11
10
1
11
2
5
_
.
1
3
10
8
—
5
3
. .
2
—
9
5
2
_
.
1
. 1
8
5
1
_
1
1
—
5
2
3
_
—
15—19
10
7
1
1
1
13
i
X
1
7
__
1
_
3
8
8
1
2
4
1
,
—
7
3
4
_
—
8
1
2
2
3
—
6
2
3
1
—
20—24
12
8
2
1
1
10
1
-i
X
6
_
1
1
—
22
19
3
1
11
3
1
2
1
3
2
_
1
—
12
1
3
3
1
2
1
1
5
5
—
25—29
3
1
1
1
19
8
1
9
1
31
23
.
3
9
10
1-
1
5
2
11
2
4
2
_
.
2
1
5
1
_
1
1
1
1
13
1
12
—
30—34
4
3
.
1
13
4
1
2
_
.
1
5
40
29
3.
11
14
1
3
6
2
12
7
1
_
1
3
—
10
2
3
_
1
2
2
—
12
3
9
—
Naispuoliset —
35—39
6
1
—
2
—.
1
2
25
15
—
5
2
1
2
81
62
1
1
30
23
7
—.
1
5
12
1
15
6
5
2
1
•
1
12
2
—
2
—
3
2
1
2
'
—
—
18
2
14
2
—
40—44
7
2
—
1
1
—
3
48
27
2
1
10
2
—
2
4
83
58
—
3
19
23
13
—
—
12
9
4
19
8
3
2
5
1
17
—
5
—
4
2
6
—
—
21
17
2
2
- Kvinnkön —
45—49
9
4
—
4
—
1
—
63
51
1X
1
—.
2
1
—
1
6
164
123
1
—
28
66
28
—
1
18
20
2
16
—
8
5
—
—
3
—
24
2
—
2
—
3
4
1
4
1
1
3
3
20
1
17
1
1
50-54
8
4
—
1
1
—
2
107
93
1
—
4
1
1
—
7
212
150
—
1
18
87
44
1
2
28
29
2
31
—
9
8
2
—
—
11
1
32
3
—
6
2
3
6
5
4
3
—
—
—
22
1
17
2
2
Sexe féminin
55—59
30
22
—
8
—
.—
—
151
133
1
2
3
1
—
11
317
240
••—
—
28
145
67
4
3
45
. 22
3
49
—
24
12
4
1
1
6
1
41
4
1
8
2
6
1
6
7
2
2
1
1
43
4
35
\
3
60—64
25
15
2
8
—
—
—
271
250
2
4
2
1
2
—
10
559
423
1
—
34
297
91
19
3
70
40
4
76
—
36
21
1
—
2
13
3
37
7
—
1
1
7
4
2
9
4
—
1
1
32
2
27
2
1
65—69
29
23
1
5
—
—
—
424
411
2
1
1
1
2
—
6
837
664
1
1
47
473
142
36
2
99
31
5
134
—
89
30
3
—
—
9
3
61
6
1
3
4
13
q
1
5
15
3
3
4
—
29
3
19
6
1
70—74
22
18
1
2
—
—.
1
532
518
1
—
1
2
—
—
10
1009
792
1
1
60
590
140
71
4
109
30
3
143
96
32
i
X
51
1
5
2
57
9
2
3
7
9
5t /
4
11
5
1
1
32
4
26
2
—
75-79
22
20
—
2
—
—.
—
538
530
1
—
2
2
1
—
2
903
669
—
1
50
516
102
128
1
75
28
2
161
2
115
37
1
—
1
4
1
45
1
3
2
6
11
4
13
1
—
3
1
14
1
11
2
—
80—84
4
4
—
—
—
—
—
272
268
—
1
—
3
403
271
—
1
18
211
41
98
—
25
9
—
73
—
55
16
. .
—
1
1
14
1
2
1
3
1
1
5
—
—
—
—
8
2
2
4
—
85—
1
1
—
—
—
—
_
177
177
—
.—-
—
— •
226
147
—
—
5
119
23
65
—
7
7
—
75
1
63
9
—
—
2
—
10
—
1
2
__
i
X
2
—
4
—
-—
—
—
6
2
3
1
—
Yhteensä
Summa
Total
222
g
149
4
36
4
3
i
X
19
2 790
2 486
q
44
7
62
R9
13
12
12
89
4 918
3 695
9
21
378
2 585
702
422
17
497
252
35
1261
25
880
235
9Ci
16
5
12
67
19
473
35
27
14
49
27
89
91
Lei.
21
35
80
27
6
23
19
294
35
222
1
25
11
1949 28 —
29 — 1949
N:o
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculinKuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
15— 19j20—24|25—29J30—34J35—39^40—44)45—49,50—54J55—59|60—64165—
I I : ! ' ~^^^
Ikä —
0—4 5—9 10—14 15—  20—  25—29 30—34 35— 9 40— 4 45— 9 50—54 5—59 60—64 65—69 70—74 75—79
I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 — 15 27 39 63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 — 15 27 39 63
— — 1 — 2 — 1 4 1 4 4 3 1 0 7 1
_ _ _ _ 2 — 1 1 — 1 — — 1 — —
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 3 4 2 9 6 1
_ _ i _ _ _ _ i _ _ _ 1 — 1 —
. . 1 j ___
__ i 1
19 5 4 8 12 12 19 50 95 185 284 372 454 407 374 231
1 . 1 — 3 3 6 13 37 80 162 250 344 427 391 364 214
• — . , i ... O TC O —' O
— — — — — 1 1 3 3 1 2 3 5 1 3 2
__ 2 2 2 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 3 4 14 8 10 10 5
— — — 1 _ _ 2 6 21 48 64 110 91 87 58 23
— — — — — — — 1 3 5 14 14 22 21 27 17
— — — — 2 2 6 15 34 69 112 143 207 187 186 108
_ _ _ _ _ _ _ i 4 2 7 10 10 14 9 12 9
— — — — i _ — 2 2 6 1 1 3 12 10 4 6
_ _ _ _ _ _ 1 . 1 — 4 4 5 6 5 7 2 1
— — — 1 — — — 2 3 7 7 10 17 8 12 7
— i _ _ _ — i i i 3 3 4 8 13 18 11 7
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 3 6 17 19 23 17
» i _|_ • A J l X
_ _ _ _ _ _ _ _ _ i 2 1 3 1 2 — 4
1 — — 1 — 1 1 1 1 4 11 9 10 8 9 5
— — 1 — 1 — 1 — 1 1 1 1 1 1 — 1
2 — 1 — 1 2 — 1 2 2 6 5 4 4 1 1
2 — l _ _ _ — l 2 2 4 1 2 1 — 1
1 2 — 2 3 — 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
9 1 — 2 3 2 3 7 3 8 14 7 9 3 2 3
4 1 1 1 1 2 — 3 6 9 8 13 9 6 6 10
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 5 3 4 — — l — —
__ 2 ^ 4 3 4 j
1 j _
115 65 112 203 185 153 184 186 156 127 124 84 85 42 31
114 64 80 137 118 97 114 118 88 65 65 56 48 31 23
65 30 34 42 39 25 30 22 19 9 12 11 11 6 2
3 2 2 4 3 4 3 4 — 2 1 1 — — 1
7 4 2 1 3 — 1 — 2 1 — — — 22
_ _ i 2 — 1— Ï— 1— 1 — — —
j
3 1 — 3 6 — 5 2 — — 1 i _ _ —
q o 1 1 i
14 83 59 50 55 59 67 45 44 29 35
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
77C0
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum . . . .
S. lpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum ..
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Eclampsia gravid, et parturient. ..
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum ..
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis . . .
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutanei et subcutanei —
Mb. system, cutanei et subcutanei
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
ryngis
Carcinoma mucosae cavi nas i . . ,
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma ventriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis .. 1
Carcinoma ali. org. digestionis .
Carcinoma org. uropoëticorum .,
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum .
Carcinoma ali. org. genitalium .
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma ali. org. et org. non ind.
Sarcoma cutis et subcutis . . . . .
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Si.rcoma aliorum organorum .'..,
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Injoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus .,
Aliae intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis 212
Casus mortiferi 193
Submersio 89
Suffocatio 19
Combustio 30
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus | 1
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura I 40 34 32 22 18
Naispuoliset —- Kvinnkön — Sexe féminin
Alder — Âge
80-84
33
33
—
—
z
z
z
—
—
1
J.
iX
92
89
4
2
•i
X
2
2
7
46
3
7
1
1
3
ao
,
2
2
1
.
1
1
17
15
•i-i
2
—
—
9
8 5 -
17
17
—
—
z
z
—
__
—
26
25
où
2
4
14
2
1
,
__
.
. .
1
,
—
16
15
2
—•
—
13
Yhteensä
Summa
Total
195
195
— .
Z
z
„
—
41
8
28
5
o
6
3
2 649 410
24
27
n
i
61513
135
1131
81
66
37
75
75
CM
»4
4
16
64
11
33
17
20
77
81
16
14
o
2 097
lui
447
4»
597
1
23
8
658
O—4
—
.
—
.
—
•j
1
1
19
2
__
2
,
1
1
3
1
7
4
137
120
49
10
18
1
1
26
5—9
—
z
—
—
4
_
Z'
.
__
, ,
—
,
1
3
27
27
12\
i
2
—
9
10—14
—
z
z
—
—
4
_
z
__
.
.
—
.
,
1
.
1
1
1
13
13
7
z
1
5
15—19
1
1
—
3
1
1
1
z
—
1
1
—
12
2
__
,
1
1
1
4
1
3
1
19
14
5
z
1
1
6
20—24
—
24
4
i
J.
4
2
7
2
4
—'
12
5
.
2
1
1
1
1
2
1
2
1
23
13
3
1
1
—
4
25—29
3
2
1
29
3
5
i
1
2
6
3
4
3
2
2
1
1
11
4
1
__
1
.
—
1
1
.
1
2
4
21
4
2
—
2
30—34
6
3
3
34
1
6
1
J.
2
11
1
4
I
J.
34
—
28
21
1
z
2
4
1
1
2
—
8
2
—
—.
—
—
6
1
24
5
—
—
3
35—39
2
1
1
49
5
9
4
oii
8
3
7
6
5
—
69
49
1
2
4
13
6
2
1
1
1
11
7
3
.
2
10
5
-i
j .
i
X
27
16
6
•t
i
—
6
40—44
—
22
2
4
2
X
4
1
-t
X
2
5
4
3
1
107
93
2
2
4
22
5
2
2
1
2
26
21
1
3
3
1
2
1
5
2
33
20
3
__
2
10
45-49
2
1
1
—
—
.
—
4
4
—
154
134
2
2
6
4
28
1
2
4
1
3
43
2
30
6
_
1
2
1
13
3
33
10
2
iJ.
2
—
5
50—54
2
2
—
.
.—.
—
9
9
—
237
209
1
1
X
213
7
59
14
6
4
6
6
48
2
32
8
1
2
2
—
15
8
34
18
2
1
1
12
55—59
—
—
—
.
—
—
—
11
—
10
1
278
259
\
5
1
13
13
75
8
7
6
13
4
56
3
39
6
9
—
3
1
1
9
5
• 26
9
1
—
5
60—64
2
2
—
—
—
—
.
—
17
1
15
1
385
362
6
3
17
20
152
16
18
6
14
9
44
4
42
1
10
1
2
2
1
7
• 10
31
22
2
2
1
—-
15
65—69
1
1
_
—
—
-
.
—
—
—
21
1
20
—
443
418
3
1
17
27
195
43
16
8
16
5
45
1
28
5
8
2
8
1
2
5
7
24
19
2
1
,
1
13
70-74
_
—
_
—
—
—
—
• —
16
2
13
1
1
425
395
2
2
2
16
23
201
29
13
9
18
10
31
1
21
6
11
2
5
1
—
4
18
48
37
1
1
1
—
31
75-79
1
1
_
—
—
—
—
.
—
9
—
7
2
1
341
324
1
2
7
22
173
28
9
5
11
8
26
3
15
4
9
2
3
—
—
7
5
47
46
3
3
—
__
1
38
80—84
—
—
—
—
_
—
—
—
—
3
—
3
—
144
140
1
1
1
3
16
79
13
4
1
6
1
4
2
3
3
2
—
—
—
—
2
2
30
28
—
1
—
—
25
85—
—
—
—
—-
—.
—
-—
—
—
2
— •
2
—
66
58
2
1
—
3
25
5
1
2
3
1
4
•—
7
2
2
—.
2
—
—•
3
3
26
26
1
1
> —
—
23
Yhteensä
Summa
Total
20
—
8
12
161
11
29
3
10
3
34
9
24
2
16
20
99
6
87
6
3
3
2 739
2 475
4
22
6
16
97
145
1027
169
83
49
94
52
348
18
248
28
69
18
35
18
9
104
80
1
1
623
447
101
13
32
3
5
6
238
1949 30 — 31 — 1949
N:o
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
xvin
9000
9010
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum ..
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Veneficium
Alii modi suicidii
Homicidium
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
a) Milites
b) In navibus mercatoriis mersi
c) Céleri
Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
Mors subita
Alii casus
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
0—4 5—9 10—14
Ikä —
19
10
9
37
19
18
15—19J20-24 25—29 30—34 35—39J40—44 45—49 50—54 55—59)60—64J65—69|70—
28
3
12
1
11
1
4
4
12
1
1
2
57
2
12
4
1
31
4
3
9
6
50
3
23
15
4
3
17
11
10
46
3
20
4
1
13
4
1
10
1
2
52
5
18
6
1
18
3
1
18
17
15
1
11
9
3
11
10
13
3
10
16
1
1
63
2
28
7
3
15
4
4
5
5
25
10
15
54
3
22
5
2
14
7
1
20
9
11
15
56
2
34
3
2
10
4
1
3
3
17
21
24
3
13
2
1
3
44
11
33
-74 75-79
36
3
19
40
5
3J
24
6
18^ i . | j.v/ | ju/ i XI I £•!. \ OO I 8 3 I Zî) I IQ
Yhteensä — Summa— Total |3 439 | 2401 1841 353 | 612 | 6311 554 | 759 | 975 |l 286 |l 539 | l 846 |2 213 |2 329 |2 309 ,2152
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
Ålder — Âge
80—84
1
2
2
1
1
8
2
6
1060
85—
1
1
8
8
1 810
Yhteensä
Summa
Total
8
43
108
5
5
20
541
37
230
43
17
151
41
22
115
10
92
12
1
325
100
225
23 291
0—4
9
1
5
17
9
8
25
12
13
12 685
5—9
1
 l—
l
 TH
 
T-I
—
—
1
1
146
10-14
—
—
—
—
1 146
15—19
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
282
20—24
1
3
9
4
2
1
2
1
1
2
2
354
25—29
—
—
13
2
4
4
1
2
4
4
4
1
3
435
30—34
—
1
1
19
4
5
2
1
7
—
1
1
409
35—39
1
1
1
11
3
3
1
4
—
7
2
5
524
40—44
—
5
11
1
3
1
4
2
2
7
1
6
526
45—49
—
—
20
6
9
5
3
3
8
2
6
661
50—54
—
2
14
4
6
3
1
2
2
13
3
10
55—59
—
2
1
16
3
7
1
5
i
i
10
i
9
60—64
—
2
8
3
1
1
3
1
1
16
3
13
65—69
—
2
5
2
1
1
1
—
19
2
17
843|1100|1640|2 317
70-74
—
—
1
1
1
9
3
6
2
2
40
12
28
75—79
—
1
1
1
—
14
4
10
80—84
—
1
1
2
2
—
12
2
10
85—
1
- — •
1
1
2 959|3 065|2 033|l767
Yhteensä
Summa
Total
3
2
30
1
1
6
2
4
142
33
51
11
3
4
36
4
34
9
25
182
46
136
| 21892
1949 32 — 33 — 1949
N:o
4. Viitenä ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan; ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain.
D Ö d 8
°
r S a k e r fÖr d Ö d a U n d e F 5 ta e f t e r å l d e r o c h k ö n ;
 dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis.
Décèdes au-dessous de 5 ans, par cause de décès' par âge et par sexe; décédés au-dessous d'un an par cause de décès, par département et par mois.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
I
0001
0150
0250
0300
III
1000
1010
1020
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1520
1570
1580
1610
Vitia primae conform. Mb. neonai
Vitia primae conformationis . .
Débilitas cong. Partus praemat.
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum.
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2325
2350
2360
2370
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus.
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza ,
Parotitis epidemica
Cholera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri . .
Tuberculosis intestini, peritonei . .
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum.
Lymphogranulomatosis maligna
Syphilis congenita
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitarii
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangv. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii..
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et secretion, intern.
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Miesp. — Mankön — Sexe masculin Naisp. — Kvinnkön — Sexe féminin
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge,
ikävuotena kuolleet —• Döda under det första levnadsåret
Län — Départements
K
ym
en
K
ym
m
en
e
173
31
106
25
11
77
—
—
—
CO
 
1 
00
 
1
44
1 
to
i 
1 
c
o
ll 
1
CO
 
1 
OS
 
1
1 
c
o
l
—
5
2
2
1
1
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
157
32
97
24
4
56
1
—
1
3
1
5
27
4
1
2
8
3
5
_
1
2
1
1III
 
1
 
"M
K
uopio
n
K
uopio
346
47
222
48
29
188
—
—
1
1
33
1
12
86
1
11
1
3
1
19
2
11
5
3
15
2
—
1
1
2
1
1
V
aasan
V
asa
328
45
224
35
24
227
—
—
—
30
31
83
1
11
1
6
1
39
9
26
4
1
23
1
—
1
4
2
Oulu
n
U
leåborgs
264
46
182
23
13
274
—
—
1
2
48
24
140
1
4
2
1
2
16
3
9
3
1
1
32
1
—
1
2
1
Lapin
Lappland
s
141
21
98
14
8
158
—
1
—
18
1
7
94
1
' 2
1
21
5
13
1 
c
o
l
—
12
1
1
2
1
1 —
Luovutetut
alueet
A
vträdd
a
 om
r
.
88
12
63
10
3
41
—
—
—
4
2
24
1 
to
i !
 
to
ll 
1
3
2
1
to
i
2
—
1
1
Tam
m
iku
u
Januari
213
24
145
25
19
133
—
—
—
CO
 
1 
00
 
!
72
1
7
4
19
7
9
2
1
2
11
1
—
1
2
1
, — Décédés au-dessous d'un
H
elm
iku
u
Februari
183
31
116
26
10
101
—
9
24
37
4
1
1
13
5
8
—
1
10
4
—
1
3
1
1
M
aalisku
u
M
ars
221
37
144
24
16
167
—
1
2
7
1
46
64
6
1
1
4
18
3
10
1
4
CO
 
1
13
4
2
1
1
3
1
an
Kuukaudet — Månade
H
uhtiku
u
A
pril
222
44
129
37
12
153
1
—
1
17
1
18
72
10
1
21
4
12
5
co
l
9
—
4
2
Toukoku
u
M
aj
225
34
137
36
18
159
—
—
—
24
10
89
9
1
2
1
13
2
6
5
to
i
8
3
1
2
2
1
K
esäku
u
Juni
199
30
131
30
8
115
1
—
—
20
1
66
1
1
4
2
1
11
2
7
2
co
l
5
—
1
1
H
einäku
u
Juli
209
28
141
27
13
91
—
—
—
19
1
48
1
5
1
9
6
3
1
6
1
1
2
1
r — Mais
Eloku
u
A
ugusti
194
26
133
29
6
103
—
—
2
21
57
8
1
9
1
7
1
—
—
5
—
1
Syysku
u
Septem
ber
159
35
101
18
5
95
—
—
—
17
54
4
1
3
2
9
1
6
2
—
• 5
1
—
1
1
1
Lokaku
u
O
ktober
168
32
96
25
15
104
—
—
—
15
61
4
2
1
8
3
4
1
4
9
—
1
1
M
arrasku
u
N
ovem
ber
162
31
113
12
6
87
__-
1
14
1
56
1
3
1
1
3
3
—
6
1
1
M
 
1 
1 
1 
1
1
1
Jouluku
u
D
ecem
ber
186
25
126
21
14
96
1
1
12
1
46
8
3
7
5
1
1
1
1 
1 
OS
—
1
Yhteensä
Summa
Total
2 341
377
1512
310
142
1404
3
1
3
5
183
5
108
722
1
3
1
72
3
5
23
5
140
28
83
1
1
25
2
18
103
15
5
3
2
5
19
1
8
1
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illégit.
205
27
149
19
10
126
1
—
—
9
5
81
7
1
7
1
5
1
2
13
2
• — •
1
1
2
1
5 — Kuolemansyyt 1949. 1269—51
1949
— 34 —
— 35 1949
Miesp. — Mankön — Sexe masculin I Naisp. •— Kvinnkön — Sexe féminin
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge, ansKuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
2390
2430
2450
2470
Thyreotoxicosis.Morbus Basedowii
Mb. glandul. parathyreoidearum..
Morbi gland ula e thymi
Alii mb. nutrition, et secretion,
internae
VI
2600
2610
2615
2630
2640
2750
2800
2820
VII
3000-
3035
3C00
3010
3020
3030
3035
3043
3055
3070
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, ,meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Epilepsia
Eclampsia infantum
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-1
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Aneurysma aorta e et alia aneurys.
Phlebitis. Thrombosis. Embolia
Alii morbi organorum circulationis
2
2
107 16
26
71
4
6
1
- I 1
VIII Morbi organorum respirationis .. 422 53
3505 Laryngo-tracheitis. Bronchitis .. 16 71
3520 Bronchopneum. Bronch. capillaris 358 38
3530 Pneumonia crouposa 41 4
3532 Oedema glottidis 3
3535 Pleuritis —
3545 Empyema pleurae 4
3555 Gangraena pulm. Abscessus pulm. —
3570 Asthma bronchiale —
3585 Alii morbi organorum respirationis —
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
14
X Morbi organorum uropoeticorum|
5000 Nephropathia acuta . . .
5010 Nephropathia chronica . .
5020 Lithiasis renis et vesicae
5030 Cystopyelonephritis . .
5040 Alii mb. org. uropoëticorum
XI Morbi organorum genitalium
5240 Alii mb. org. genit. feminarum
1 —
Morbi organorum digestionis 1 70
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis.. 15 2
Atrophia infantum 17 1
Appendicitis — 3 i
Hernia 2
Occlusio intestini 11
Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliarium 11 — I —
Morbi pancreatis —
Peritonitis e causa ignota 4
Alii morbi organorum digestionis 6
Ensimmäisenä
12 i
3
6
21 - I -
1 —
1 -
2| -
1
1
- 1 -
1
4
80 16
18 j
1
48
4
9
1 —I
— 1
7 351
I 13
4 299
35
II -
II 2
- I 2
53
10 i
10
12
12
1
1
- 1
1 —
- 16
- I 5
1
2
*
— 18
4
12
2
- - I 1
- 1
45 i
3
33
14
1
12
1
95
6
80'
5
64
1
55
- 1
3
1
16 21
- 1
1 - -
1 81
— 2
1 65
— 13
- 1
3 1
- I 1
5
- I 5
— 1
1 1
ikävuotena kuolleet — Döda under det första levnadsåret
Län — Départements
K
ym
en
K
ym
m
en
e
—
—
13
2
9
co
l 1
—
48
1
42
4
—
1
9
1 o
sl
3
3
—
—
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
Oi
 
1
—
6
1
2
3
1
1
40
2
36
1
—
1
6
2
os
l 
I
1
—
—
—
—
K
uopio
n
K
uopio
—
—
33
7
21
5
131
2
105
23
1
_
10
1
2
1
4
—.
1
1
2
1
1
V
aasan
V
asa
_
2
23
5
15
2
1
z
132
8
109
15
—
22
10
6
4
1
—
1
—
—
Oulu
n
U
leåborg
s
—
1
22
5
1
14
1
1
=
99
4
90
5
—
10
CO
 
CO
 
!
1
1
—
to
 
to
 
1
—
—
Lapin
Lappland
s
—
1
36
5
30
1
•i
1
54
2
49
1
2
—
6
os
l 
1
—
3
—
—
—
—
Luovutetut
alueet
A
vträdd
a
 om
r
.
—
—
11
OO
 
1 
CO
1
28
1
25
2
—
6
2
2
.—
1
1
—
—
Tam
m
iku
u
Januari
1
—
26
5
1
19
1
103
6
90
5
15
10
1
1
—
Oi
l 
1
—
—
•— Décédés au-dessous d'un
H
elm
iku
u
Februari
—
—
24
5
15
1
3
1
74
4
67
3
12
1
2
1
3
3
—
1
1
—
—
M
aalisku
u
M
ars
—
2
23
3
17
os
! 
1
—
97
1
83
13
15
4
2
os
l
3
—
1
2
—
—
an
Kuukaudet — Månader
H
uhtiku
u
A
pril
1
1
21
7
13
1
—
63
7
50
6
11
CO
 
CO
3
2
—
1
1
—
—
Toukoku
u
M
aj
—
i—
i
28
2
19
4
3
I
I 
M
l
—
82
1
66
14
1
8
1
2
2
1
1
1
1
1
—
K
esäku
u
Juni
—
—
13
CO
 
1 
Oi
1
—•
47
1
39
7
8
2
1
1
IN
S
—
co
l
—
—
H
einäku
u
Juli
—
T-t
1 
1 
OO
4
4
—
—
38
34
3
1
10
4
2
1
2
_
1
1
1
— Mois
Eloku
u
A
ugusti
—
1
7
1
4
to
i
1
1
40
36
2
1
1
9
5
CO
 
1
1
—
1
—
—
Syysku
u
Septem
ber
—
—
6
os
 
I 
to
1
—
30
2
24
4
8
3
1
1
2
1
—
—
1
1
—
Lokaku
u
O
ktober
__
—
10
3
5
2
—
43
36
4
2
1
13
3
2
1
3
1
1
2
—
—
M
arrasku
u
N
ovem
ber
—
—
9
2
6
1
—
52
1
43
7
1
8
1 
to
 
1
2
4
—
—
—
—
—
Jouluku
u
D
ecem
ber
—
1
—
12
7
5
—
2
2
104
6
89
8
1
6
1
2
3
—
—
—
—
—
Yhteensä
Summa
Total
3
6
187
44
1
119
8
15
4
4
773
29
657
76
3
4
2
2
123
25
27
2
23
26
1 
t-i
2
6
11
3
2
1
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
akt.
Dont
Uléjit.
1
—
13
oo
 
1 
to
1
2
—
50
44
4
1
___
—
1
10
4
3
1
2
—
—
• —
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miesp. — Mankön — Sexe masculin I Naisp. — Kvinnkön — Sexe féminin
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge, ant
XIII Morbi ossium et articulorum
6000 Osteomyelitis. Periostitis
6010 Arthritis chronica I
6020 Alii morbi ossium et articulorum |
XIV Mb. system, cutan. et subcutan. .. —
6530 Mb. system, cutan. et subcutan... —
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma ventriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma org. uropoëticorum
Carcinoma ali. org. genitalium
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma ali. org. et org.non indic.
Sarcoma cutis et subcutis . .
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Mors violenta, non naturalis 40
Casus mortiferi 24
Submersio 3
Suffocatio 14
Combustio 5
Congela tio ,
Insole tio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Lacera tio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetcärium
Intoxicatio acuta
Morsus anime lium veneficiorum .
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
C Homicidium 16
8800 Infanticidium 10
89C0 Alia homicidia 6
8950 Mortui in bello
XVIII Causa mortis ignota, non indicata,
male definita av
9C00 Mors subita 18
9010 Alii ct'sus 12
Ensimmäisenä
Läänit —
26 28 17
11 17
- 1
- 1 -
2
I
13
9
4
20
10
10
1
1
2
2
— I 1
Yhteensä —Summa —Toto! i 2 8111 269 j 1651 1141 80 j 2186 J 2511 116
15
ikävuotena kuolleet —
Län — Départements
K
ym
en
K
ym
m
en
e
—
—
5
3
1
1
—
—
2
2
2
2
328
M
ikkelin
S:t
 
M
ichels
— 1
—
__
11
6
3
1
1
1
5
4
1
3
3
284
K
uopio
n
K
uopio
—
2
to
i 
I
7
2
1
1
5
4
1
13
6
7
736
- Döda under det första levnadsåret
V
aasa
n
V
asa
1
1
—
6
5
2
3
—
1
1
6
2
4
750
O
ulu
n
U
leâborg
s
1
1
2
1
11
8
1
4
3
—
3
1
2
10
8
2
696
Lapin
Lappland
s
—
—
—
3
2
1
1
—
1
1
2
1
1
404
L
uovutetut
alueet
A
vträdd
a
 o
m
r
.
—
1
1
6
3
2
1
—
3
1
21
 I
I
I
182
Tam
m
iku
u
Januari
—
—
—
4
4
3
1
. —
—
6
4
2
| 503
t — Décédés au-dessous d'un
H
elm
iku
u
Februari
—
1
1
6
2
2
_
—
4
4
5
1
4
412
M
aalisku
u
M
ars
1
1
—
—
8
4
1
2
1
4
2
2
4
3
1
543
an
Kuukaudet — Månadei
H
uhtiku
u
A
pril
1
1
—
—
3
M
IM
—
—
3
2
1
3
3
481
Toukoku
u
M
aj
—
1
i
5
3
2
1
—
2
2
1
1
515
K
esäku
u
Juni
—
2
1
1
6
5
1
2
2
—
1
1
3
2
1
394
H
einäku
u
Juli
 
1
—
2
—
1
11
7
1
3
1
2
—
4
4
4
3
1
377
r — Mois
E
loku
u
A
ugusti
—
—
—
6
2
1
1
—
—
4
1
3
2
1
1
363
Syysku
u
Septem
ber
1
1
1
—
1
7
5
1
1
2
—
—
1
2
• 2
3
1
2
313
Lokaku
u
O
ktober
—
—
—
—
—
4
3
2
1
—
—
—
1
1
5
4
, 1
348
M
arrasku
u
 
1
N
ovem
be
r
 
I
—
—
—
—
4
1
1
—
—
—
3
2
1
7
5
2
330
Jouluku
u
D
ecem
ber
—
—
—-
—
—
4
3
2
—
1
—
1
1
7
3
4
418
Yhteensä
Summa
Total
2
2
1
1
7
1
1
3
2
68
39
4
20
9
3
1
1
1
29
19
10
50
28
22
4997
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
Mégit.
—
—
1 
M
 
1 
M
 M
 
M
 
M
 
M
 
M
 
!
26
6
5
1
20
18
2
4
1
3
438
1949
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5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku- puolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år efter ålder och kön.
Décédés au-dessous d'un an, classés par cause de décès, par âge et par sexe.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
I
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400-1480
1520
IV
V
VI
2640
VII
VIII
3520, 3530
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
500-86
8800
8900
XVII
I
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
400-148<
1520
IV
V
VI
2640
VII
VIII
20, 353(
Vitia priiuae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conform at ionis
Débilitas cong. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis ..
Pertussis
Diphteria \
Influenza
Gastroenteris acuta . . .
Septicaemia. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -12 13 14 15 16
371
3!
26
5i
1
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi organorum digestionis
Atrophia infantum
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500-8650
8800
8900
XVIII
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei ..
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
C a s u s m o r t i f e r i
Infanticidium
Alia homicidia
Causa mortis ignota, non indicata, maie
definita
61,
5
43
9
4
Yhteensä — Summa — Tota
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitiä primae conformationis,
Débilitas cong. Partus praematurus . . . .
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis ..
Pertussis
Diphteria
Influenza
Gastroenteritis acuta ..
Septicaemia. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita
54
6
37
5
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae ,
Morbi nutritionis et secretionis internae..
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis,
Morbi organorum sensorium
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi organorm digestionis
Atrophia infantum
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei ..
Tumöres
Mors violenta, non naturalis ....
C a s u s m o r t i f e r i
Infanticidium
Alia homicidia
lausa mortis ignota, non indicata, maie
Yhteensä — Summa — Total] 299 1171
11 11
A. Miespuoliset
2<
387 I 227 1150 I 88 | 69 | 48 | 59 | 44 | 23 | 29 j 14 [ 14, 14 24 7| 11
250
32
208
41
8
2
i
—
M
i
l
0
9
265
22
119
23
4
2
2
i
2
i
M
il
l
1711
00
12
58
11
9
2
2
M
il
l
2
93
61
12
34
9
6
2
1
5
4
M
il
l
68 |
32
4
17
5
6
2
i
, 6
6
2
40 |
30
4
17
6
3
2
1
2
M
 
1 
1 
M
32|
27
3
16
4
4
2
1
—
2
2
311
20
5
12
2
5
i
i
i
i
I
M
I
2
2
26 1
26
3
21
2
2
2
—
2
29 1
16
2
11
3
—
1 
1 
1
16
16
3
7
3
3
—
—
2
2
2
19 1
5
i
5
1
1
2
i
—
2
2
i
Hl
7
2
5
2
i
—
1 
to
 
lO
101
B.
6
4
2
2
—
2
i
-
9 |
Nai
3
i
2
5
i
3
1
—
—
1 
to
 
lo
 
1
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spuol
20
3
4
2
1
2
i
—
—
3
3
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iset-
4
i
2
1
2
i
i
—
2
i
2
i
7
9
1949
Ålder -
Dygn-
17
Mank
12
i
7
1
3
4
i
3
2
i
4
4
—
1
1
23
Kvin
2
i
i
2
i
• —
—
3
3
—
2
2
8
— Âge
— Jours
18
ön —
5
2
3
5
i
i
i
2
i
2
i
_ _
—
2
13
tikön
0
3
6
5
i
2
1
—
2
i
2
i
—
2
l
17
19
5
3
4
1
6
4
2
2
i
—
—
16
— Si
6
6
3
i
1 t
o
i
—
2
i
—
10
20
mas(
6
2
2
1
1
4
1 c
o
l
—
4
4
—
—
14
?xe fé
7
2
5
6
1
4
1
—
2
i
4
4
—
18
21
3
2
1
3
1 t
o
i
—
2
2
—
—
8
minii
3
2
1
5
i
2
—
—
2
2
—
10
22
11
4
7
2
1 
to
i
—
5
5
—
—
2
19
5
5
2
i
i
—
—
5
5
—
12
23
7
3
4
3
2
1
—
2
2
—
—
l d
6
i
5
2
-
—
—
—
_
—
7
24
6
4
2
2
i
i
—
3
3
2
—
12
2
i
i
2
i
—
—
—
_
2
4
25
5
4
1
4
4
2
i
2
2
—
—
2
13
3
i
2
2
i
2
—
2
2
—
8
26
5
2
3
4
2
1
—
2
i
2
—
2
12
2
2
6
5
—
—
2
i
—
9
27
4
2
2
3
2
—
—
—
—
—
7
3
3
4
2
2
—
—
—
—
2
8
28
4
i
3
2
1
2
2
3
2
2
2
x
2
14
2
i
i
2
i
—
2
i
—
—
—
29
3
i
i
i
2
i
2
—
—
—
—
5
2
i
i
2
i
i
—
—
2
i
—
1 5
0
1196
147
791
183
75
75
4
6
33
17
4
4
1
19
17
2
55
54
7
i
2
15
9
10
, •}
22
1385
564
123
579
110
52
66
6
6
30
9
4
2
1
8
7
48
47
4
22
i
»
4
1008
i
66
14
44
5
3
223
17
5
73
10
2
4
7
7
5
45
46
21
8
7
2
2
0
278
52
ii
36
3
2
00
15
2
2
49
5
1
1
—
0
6
20
28
16
2
—
4
200
2
35
13
16
2
4
203
16
6
58
5
71
7
27
14
56
51
0
3
2
2
2
2
228
25
8
17
1
2
70
10
4
53
2
3
2
0
5
45
46
5
2
2
4
4
2
178
Kuukausia
3
23
10
10
1
2
06
13
7
58
4
o
0
8
60
59
0
2
5
3
2
2
206
0
6
3
52
12
12
40
g
x
—
5
6
53
51
7
3
7
—
2
162
4
0
6
2
1
00
10
i
6
53
1
7
1
7
0
7
55
52
5
—
3
3
2
176
25
9
5
1
73
8
2
46
3
9
2
13
9
40
37
7
i
7
2
152
— Månader — Mois
5
6
2
3
1
63
4
11
33
2
7
25
10
7
43
35
5
i
—
2
2
3
141
6
5
1
55
7
3
30
7
1
2
7
3
35
32
4
—
3
i
2
2
113
6
7
5
1
1
53
7
7
29
5
1
7
3
5
3
30
28
2
—
7
105
5
3
1
1
54
10
5
26
1
6
7
5
'2
23
22
3
—
2
i
92
7
5
3
1
1
45
9
5
21
6
5
4
27
27
4
l
—
2
2
2
95
2
i
31
5
2
10
1
9
2
7
5
21
19
3
—
2
i
1
67
8
—
26
2
4
7
1
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7
2
i
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22
20
3
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—
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3
2
59
2
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32
6
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3
7
7
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i
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22
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—
2
2
65
9
4
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25
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2
4
7
4
i
7
7
2
—
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2
i
36
4
6
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3
11
2
2
i
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2
i
2
2
2
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10
2
2
27
7
2
6
1
7
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i
0
9
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—
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3
1
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3
2
1
23
3
1
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7
2
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i
23
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—
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i
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4
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2
2
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i
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1
i
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2
1
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to
 
O
i
7
7
6
—
—
7
3
2
1
44
Yhteensä
Summa
Total
1354
205
869
195
85
756
95
1
61
398
45
62
11
20
20
107
71
3
422
399
70
17
2
2
5
40
24
10
6
30
2 811
987
172
643
115
57
648
88
4
47
324
27
78
7
5
0
50
48
2
351
334
53
10
2
2
2
28
15
4
20
1 2186
